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はじめに
『社会的責任に関する手引』（以下、
ISO26000あるいは同規格と略す）は、「様々
な組織」が同規格を活用することにより、社
会的責任の実践を促し「社会の持続可能な発
展に貢献すること」を目的とする1）。
筆者は、2002年末から2004年 5月まで、
ISO高等戦略諮問会議のメンバーとして「社
会的責任規格を作成すべきかどうか」の議論
に参加した。この会議における議論は堂々巡
りを繰り返し、度々、出口の見えない袋小路
に迷い込んだ。最終的に時間切れとなり、
2004年 5月、戦略諮問会議は妥協案を ISO
の意思決定機関である TMBに提出したが、
筆者個人としては「規格の作成を始めたとし
ても、途中での放棄は十分あり得る」と感じ
ていた。ISO26000を作成するということは、
当時、それほど困難なチャレンジと思われた
のである2）。
これを乗り越え、規格は、2010年11月、
ISO26000として正式に発行された。背景に
は、2004年以降の作成作業に取り組んできた
エキスパートたちの並々ならぬ苦労と献身的
努力があった。麗澤大学は、エキスパートた
ちのこの貢献を高く評価し、また「それに報
いるべき」と考え、2010年 9月、ISO26000
の積極活用を機関決定した3）。
Ⅰ. 麗澤大学における取り組みの流れ
麗澤大学における規格を巡る活動は図表 1
の通りである。その開始は2008年11月に遡る。
2008年に入ると、ISO26000を巡る世界の議
論は収束し始めた。このため、同年 9月頃に
は、筆者も「どうすれば、組織に ISO26000
をフルセットで導入できるのか」といった問
いをたてるようになっていた。ISO26000の
導入では、いくつかの推奨事項を選び出し、
つまみ食い的に取り組むことも可能であるが、
それでは規格本来の趣旨に沿うことにならな
い。では、どうすれば、ISO26000をフル
セットとして組織に導入できるのか。答えは
簡単には出なかった。
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＊ 麗澤大学教授
1）『Guidance on social responsibility社会的責任に関する手引』（英和対訳版）ISO26000: 2010, p. 1および p. vi。なお、
社会的責任と持続可能な発展との関係は、同『手引』p. 9を参照されたい。
2） 高等戦略諮問会議における意見の対立点などは、髙 巖『誠実さを貫く経営』（日本経済新聞社）pp. 277〜286に
詳しい。また、髙 巖「ISO26000をいかに活用するか：麗澤大学におけるチャレンジ」『Safety Eye』第45号、2011
年でも紹介している。
3） 麗澤大学学長の中山理教授は、規格の発行に先立ち、麗澤大学として ISO26000を活用することを宣言した。中山
学長の建学の理念に対するコミットメントとリーダーシップがこれを可能にしたことを明記しておきたい。なお、麗
澤大学が活用を決定した理由の詳細については、同様に「ISO26000をいかに活用するか」『Safety Eye』第45号、
2011年を参照されたい。
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しかし、ISO26000の内容を読み進むうち
に、徐々にではあるが、社会的責任とマネジ
メント態勢の関係を動態的かつ整合的に捉え
られるようになっていった。そして、2010年
夏、 1つの結論にたどり着いた。それを文書
化したのが本稿に添付された『麗澤大学・
ISO26000管理一覧』である。同文書の作成
には約 9ヶ月（2010年 7月〜2011年 3月）を
要したが、それは文書化と同時に、組織の態
勢も整備する必要があったからである。
以下、なぜ『ISO26000管理一覧』の作成
が「フルセットでの導入になるのか」を説明
したい4）。
Ⅱ. ISO26000の全体構成
本稿の目的を果たすには、まず ISO26000
という規格の全体構成を確認する必要がある。
その概略は以下の通りである。
第 1章では、適用範囲を整理し、第 2章で
は、用語や定義を規定する。そして第 3章で
は、社会的責任を巡る歴史や現状を確認する。
ここまでは、言わば「社会的責任を巡る前提
の整理」となっている。
実践に係る内容は、それ以降ということに
なる。事実、附属書などを除く本論84ページ
のうち、第 3章までは僅か 9ページにとどま
るが、第 4章以降は75ページで、全体の約 9
割を占める。その意味で、第 4章以降の内容
こそが、ISO26000の実質的な部分となって
いる。
そこで、第 4章以降を見ていくと、すぐに
第 4章から第 6章（10〜68ページ）までの内
容と、第 7章（69〜84ページ）のそれが、大
きく異なっていることに気づく。第 4章では、
社会的責任に関する 7つの原則（いわゆる社
会的実践における判断基準）が取り上げられ、
第 5章では、各組織が社会的責任を認識する
必要とその実践にステークホルダー関与が不
可欠である点が述べられる。続く第 6章では、
社会的責任の 7つの中核主題とそこから派生
する具体的な課題が例示される。言わば、第
4章から第 6章では、実践における判断基準
や実践の内容が記されているのである。
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4） これは筆者がたどり着いた 1つの結論であるが、これは別の方法による対応を否定するものではない。むしろ、こ
こに『ISO26000管理一覧』を公表することで、別の対応法に関する議論などが起こることを期待したい。
図表 1 麗澤大学における取り組みの流れ
2008年11月 経済学部における取り組み（学長の理解と全面的支持により開始）
2008年11月〜
09年 4月
学生基点に立った実践教育プログラムの開発に着手
排出権取引を組み込んだ未来型ビジネスゲームの開発
2009年 4月 経済学部における試験的実施
疑似体験を重視した教育を全学的に展開
2010年 3月〜
10年 7月
学生基点に立った実践教育プログラムの追加的開発に着手
国際会計基準を先取りした IFRSビジネスゲームの開発
2010年 7月 7日 社会的責任推進（SR推進）グループを設置
「ISO26000管理一覧」の作成を開始
2010年 7月15日 経済学部教授会で ISO26000の積極活用を採択
2010年 7月22日 全学協議会で ISO26000の積極活用を採択
2010年 9月13日
2010年 9月〜
学長が ISO26000の積極活用を対外的に宣言（公式宣言）
社会貢献事業の一環として「国際ビジネスコース」を設計
2010年11月26日 社会的責任推進委員会（SR委員会）を設置
2011年 1月〜 ステークホルダーの特定とダイヤローグの開始
学友会、在学生、環境任意団体など
2011年 3月 7日
2011年 3月10日
SR委員会にて「ISO26000管理一覧」案を承認
「ISO26000管理一覧」（第 1版）の発行
これを逆に言えば、そこでは「組織として
いかに実践につなげるか」という方法論ある
いは具体的なステップは示されていないとい
うことである。それゆえ、最後の第 7章は、
マネジメント態勢への落し込みを意図した記
述となっている。第 7章のタイトルが「組織
全体に社会的責任を統合するための手引」と
なっているのは、まさにそのためである。
仮に「マネジメント態勢への落し込みに関
するステップ」が第 7章の内容であるとすれ
ば、各組織としてやるべきことは、結局「第
7章に列挙された『推奨事項』に注目し、そ
の 1つひとつに、漏れのないよう応えていく
こと」となる。
Ⅲ. いかに ISO26000を個別組織に
導入するか
しかし、その次に出てくる問いは「果たし
て第 7章の『推奨事項』に応えるだけで、第
4章から第 6章に展開された実践内容を組織
行動に反映させていると言えるのか」である。
批評家は「第 7章の推奨事項に絞って態勢整
備を進めれば、第 4章から第 6章の内容を無
視していることになる」「それでは、フル
セットの導入とは言えない」と指摘するかも
しれない。
麗澤大学は、こうした批判の可能性を念頭
に置きながらも、試験的に、組織態勢への落
し込みという作業を進めていった。その際、
第 7章の推奨事項を満たすため、何度も第 5
章や第 6章の内容を確認し、ISO26000文書
の上を行きつ戻りつした。その末の結論は
「第 7章の推奨事項を満たす形でマネジメン
ト態勢を整えていけば、ほぼ必然的に第 4章
から第 6章の内容を網羅することになる」で
あった。
図表 2は、第 7章の内容に沿って麗澤大学
の態勢を整備する中で浮かび上がった作業ス
テップである。特に 1）〜 9）までの各ステッ
プは、第 7章の推奨事項に沿うことで、自ず
と出てくる流れであった5）。
この流れから分かることは「ISO26000の
第 4章、第 5章、第 6章で展開された内容は、
これらステップの中に否応無しに反映され
る」という点である。
たとえば、ステークホルダー・エンゲージ
メント（第 5章）は、図表 2中のほとんどす
べてのステップで取り上げられる。2）では、
ステークホルダーを特定することが求められ、
5）では、ステークホルダー視点からの課題
絞り込みが要請される。7）8）9）では、パ
フォーマンスの測定尺度の決定や信頼性確保
にステークホルダー関与が推奨される。
また中核主題（第 6章）の確認は、3）お
よび 4）の各ステップで行われる。そこでは、
組織の活動領域との関係で中核主題の具体化
（課題への翻訳）が求められるわけである。
そして社会的責任における原則と判断（第 4
章）は、5）の課題を特定する際にも、9）の
いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って
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5） 10のステップは ISO26000の中で明記された具体的な手順ではない。誤解のないよう注記しておく。
図表 2 マネジメント態勢に落し込むための10のステップ
1）トップがコミットメントを表明する
2）組織の活動領域とステークホルダーを特定する
3） 7つの中核主題毎に課題を列挙する
4）活動領域と 7つの中核主題（課題）との関連を整理する
5）ステークホルダーの視点から課題を絞り込み、それに優先順位をつける
6）課題への取り組みを推進する所管部署を決定する
7）取り組みの進捗状況（パフォーマンス）を把握するための方法を決定する
8）進捗状況に関する記録やデータの信頼性を高める
9）進捗状況を踏まえ問題点を改善し、必要に応じて課題そのものを見直す
10）以上の流れを『ISO26000管理一覧』にまとめる
行動改善を進める際にも、重要な羅針盤（説
明責任、透明性、ステークホルダーの利害の
尊重など）として機能することになる。
Ⅳ. 『ISO26000管理一覧』の位置づけ
上記の解釈に基づき、筆者は「第 7章の推
奨事項に忠実に応えていくこと」が「個別組
織における ISO26000の実践・導入にあたる」
と理解した。つまり「第 7章が求める推奨事
項に忠実かつ厳格に応えることで、第 4章か
ら第 6章までの要求に応えることができる」
と解釈した。その上で最後に出てくる問いは、
「では、どう対応すれば、推奨事項に忠実に
応えていると言えるのか」であった。
ISO26000はマネジメントシステム規格で
はないが、社会的責任を組織の行動パターン
に落し込むには、どうしても活動を担保する
「組織内規程」（マニュアル）を作成する必要
がある。これ無くして「ISO26000の推奨事
項に忠実に応えている」とはとても言えず、
また意思決定構造やステークホルダー対話の
手順を定めることなく、組織が一貫した行動
をとることは非現実的だからである。それゆ
え、筆者は、図表 2における最後のステップ
として10）を追記した。
以上を前提として、麗澤大学では「組織内
規程」を『ISO26000管理一覧』と名付け、
これを「組織への社会的責任統合」における
基幹文書と位置づけた。当然、麗澤大学の
『管理一覧』は、今後、自組織での取り組み
を通じて、また関係者の助言やステークホル
ダーからの提案を受け、改訂されていくこと
になる。その意味で、本稿に添付された
『ISO26000管理一覧』は固定的なものではな
い。変化を続けるという意味で、それは、途
上の文書と言えるかもしれない。
ただしかし、たとえ途上文書であったとし
ても、筆者は、麗澤大学におけるこれまでの
経験を公表することで、「持続可能な社会の
構築に取り組む他組織」の一助になると考え、
『ISO26000管理一覧』（第 1版）を開示する
こととした。
規格作成に取り組んできたエキスパートた
ちが望むところは、規格が活用され、事実と
して持続可能な社会の構築が進むことにある。
『麗澤大学・ISO26000管理一覧』の公表によ
り、僅かでも ISO26000を積極活用する組織
が増え、社会の実態が変わることを期待した
い。
追 記 『麗澤大学・ISO26000管理一覧』の作成・
発行にあたり、麗澤大学社会的責任推進グルー
プ・メンバーの協力は欠かせなかった。特に学校
法人廣池学園の生方 亨氏と江森 靖氏の規格導入
に対する情熱と貢献、公益財団法人モラロジー研
究所の村上 豊氏の企画力と行動力に幾度も助けら
れた。また麗澤大学企業倫理研究センターの寺本
佳苗客員研究員（専門は企業倫理）、麗澤大学経済
学部の倍 和博教授（専門は CSR会計）、首藤聡一
朗准教授（専門は経営戦略論）、中野千秋教授（専
門は組織文化と経営倫理）には、それぞれ専門の
立場より貴重な助言を戴いた。ここに記し謝意を
表したい。
（
受付 平成23年11月20日
校了 平成24年 2月19日）
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麗澤大学
ISO26000管理一覧
麗澤大学社会的責任推進委員会
第 1版：2011年 3月10日
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  ࿖㓙㖸ᭉ⑂ߩ㐿௅㧔㤀Ỉᄢቇߣశࡩਐ໡ᐫળߣߩදห㐿௅㧕
  㜞ᩞ↢ኻ᛫ડᬺ⚻༡࠴ࡖ࡟ࡦࠫ㧞㧝㧔⚻༡ߩᗧ⟵ߣ㉑㉓๧ࠍታᗵߔࠆࠗࡌࡦ࠻㧕

㧡㧕ᢎ⡯ຬߩ․ᕈ
 ᢎຬߦߟ޿ߡߪޔߘࠇߙࠇኾ㐷ߩ⎇ⓥࠍㅴ߼ࠆᔅⷐ߇޽ࠆߚ߼ޔ⎇ⓥᤨ㑆ߣᢎ⢒ᤨ㑆ߣߩ㑆
ߦ࠻࡟࡯࠼ࠝࡈߩ㑐ଥ߇⊒↢ߔࠆߎߣ߇޽ࠆޕ
 ᢎຬޔ⡯ຬߣ߽ߦޔᬺോ਄ߩ⽶⩄߇ޔ․ቯߩᢎ⡯ຬߦ஍ࠆ௑ะߦ޽ࠅޔᬺോߩ౏ᐔߥಽᜂ߅
ࠃ߮౏ᐔߥੱ੐⠨⺖࡮⹏ଔߣ޿߁⺖㗴ࠍᛴ߃ߡ޿ࠆޕ
 ޿ࠊࠁࠆᄢⷙᮨᄢቇߣᲧߴޔᧄቇߩᢎ⡯ຬߩ㑐ଥߪ⦟ᅢ߆ߟදജ⊛ߢ޽ࠆޕࠃߞߡޔᄢቇߣ
ߒߡ޽ࠆ੐㗄ࠍ᳿ቯߔࠇ߫ޔߘࠇࠍㄦㅦߦⴕേ߳⒖ߔᯏേജࠍᜬߞߡ޿ࠆޕ

㧢㧕⚵❱߇ෳടߔࠆ࿅૕
 ᣣᧄ⑳┙ᄢቇදળߦᚲዻߒߡ޿ࠆޕ

㧣㧕⚵❱ߩ૶๮ޔࡆ࡚ࠫࡦޔଔ୯ⷰޔේೣ෸߮ⴕേⷙ▸
 એਅߩࠃ߁ߥᢥᦠ㘃߇޽ࠆޕ
 㤀Ỉᢎ⢒ߩℂᔨޔ㤀Ỉᢎ⢒ߩ⋡ᜰߔੱ㑆௝ޔ㤀Ỉߩ⺆⟵
 ᧄቇߩቇ჻⺖⒟ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ㧟ߟߩᣇ㊎
 ൕോⷙೣޔᢎຬ୶ℂ✁㗔ޔࡂ࡜ࠬࡔࡦ࠻ߩ㒐ᱛߦ㑐ߔࠆⷙ⒟ߥߤ

㧤㧕␠ળ⊛⽿છߦ㑐ߒޔౝㇱ෸߮ᄖㇱߩࠬ࠹࡯ࠢࡎ࡞࠳࡯߇ᛴߊ ᔨ
 ࠬ࠹࡯ࠢࡎ࡞࠳࡯㧔㧝㧟ಽ㘃㧕ߘࠇߙࠇ߇ᛴߊน⢻ᕈߩ޽ࠆ ᔨ੐㗄ߣߒߡޔએਅߩ߽ߩ߇
޽ߍࠄࠇࠆޕ
 Ԙ࿷ቇ↢㧦ᢎ⢒ౝኈ࡮ᢎ⢒ⅣႺߩࠃࠅ৻ጀߩలታޔࡉ࡜ࡦ࠼ଔ୯ߩะ਄
 ԙ㜞ᩞ↢㧦ᢎ⢒ౝኈ߿౉⹜೙ᐲߥߤߦ㑐ߔࠆࠃࠅᱜ⏕ߥᖱႎߩឭଏ
 Ԛතᬺ↢㧦ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢߩలታޔࡉ࡜ࡦ࠼ଔ୯ߩะ਄
 ԛᓟេળ㧦ቇ↢ߩቇᬺ߿↢ᵴ⁁ᴫߦ㑐ߔࠆᖱႎߩ଻⼔⠪߳ߩឭଏ
      㤀Ỉᢎ⢒ߩℂᔨߦว⥌ߒߚነઃ㊄ߩᵴ↪
 Ԝዞ⡯వ㧦᦭⢻ߥතᬺ↢ߩヘ಴ޔነ㒝⻠ᐳߩలታ
 ԝᢎ ຬ㧦⎇ⓥⅣႺߩࠃࠅ৻ጀߩలታޔࠃࠅ౏ᱜߥੱ੐⠨⺖
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 Ԟ⡯ ຬ㧦ഭ௛ⅣႺߩࠃࠅ৻ጀߩలታޔࠃࠅ౏ᱜߥੱ੐⠨⺖
 ԟቇ ળ㧦⾰ߩ㜞޿⎇ⓥᚑᨐ࡮ႎ๔ޔቇળㆇ༡߳ߩදജ
 Ԡᢥ⑼⋭㧦ஜోߥᄢቇㆇ༡ޔ┹੎ജะ਄ޔ⑼⎇⾌ߩㆡᱜ೑↪ޔ㑐ଥᴺ઎ߩㆩ቞
 ԡขᒁవ㧦ஜోߢ౏ᱜߥขᒁ㑐ଥޔ㑐ଥᴺ઎ߩㆩ቞
 Ԣࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ㧦Ꮢ᳃⻠ᐳޔᣉ⸳ߩ㐿᡼ޔⴕ᡽᡽╷ᡰេޔߘߩઁ␠ળ⽸₂
 ԣ⥄ὼⅣႺ㧦ⅣႺ଻⼔࡮଻ోޔ⾗Ḯ࡝ࠨࠗࠢ࡞ޔ⋭ࠛࡀޔߘߩઁ
 Ԥߘߩઁ㧦ᣣᧄ⑳┙ᄢቇදળޔઁᄢቇޔࡑࠬࠦࡒߥߤߩࡔ࠺ࠖࠕ

㧥㧕⚵❱ౝㇱߦ߅ߌࠆᗧᕁ᳿ቯߩ᭴ㅧ෸߮ᕈᩰ
࡮ᄢቇߣߒߡߩᗧᕁ᳿ቯ᭴ㅧ
 Ԙද⼏ળ㧔⼏㐳ࠍ⟎ߊ㧕
  ᄢቇߩᦨ㜞ᗧᕁ᳿ቯᯏ㑐
  ᄢቇߦߣߞߡߩ㊀ⷐ੐㗄ߩද⼏࡮᳿ቯᯏ⢻ࠍᜂ߁
 ԙోቇᆔຬળ㧔ᆔຬ㐳ࠍ⟎ߊ㧕
  ⺖㗴Ფߦᆔຬળࠍ⸳ߌޔද⼏࡮⸘↹࡮ታᣉߩᯏ⢻ࠍᜂ߁
  ᆔຬળߦߪޔ␠ળ⊛⽿છផㅴᆔຬળޔ⎇ⓥᚢ⇛ᆔຬળޔ㧲㧰ᆔຬળߥߤ߇฽߹ࠇࠆ
 Ԛᄖ࿖⺆ቇㇱᢎ᝼ળ߅ࠃ߮⚻ᷣቇㇱᢎ᝼ળ
  ฦቇㇱߩㆇ༡ߦ㑐ߔࠆ੐㗄ߪޔฦᢎ᝼ળߦ߅޿ߡද⼏࡮᳿ቯߔࠆ

࡮ቇㇱߣߒߡߩᗧᕁ᳿ቯ᭴ㅧ
 Ԙᢎ᝼ળ㧔⼏㐳ࠍ⟎ߊ㧕
  ቇㇱߩᦨ㜞ᗧᕁ᳿ቯᯏ㑐
  ቇㇱߦߣߞߡߩ㊀ⷐ੐㗄ߩද⼏ߣ᳿ቯᯏ⢻ࠍᜂ߁
 ԙቇㇱၫⴕㇱ
  ቇㇱߩㆇ༡ߦ㑐ߔࠆ੐㗄ߩ┙᩺࡮⺞ᢛ࡮ផㅴߩᯏ⢻ࠍᜂ߁
 Ԛቇㇱᆔຬળ㧔ᆔຬ㐳ࠍ⟎ߊ㧕
  ቇㇱၫⴕㇱߩਅޔ⺖㗴Ფߦᆔຬળࠍ⸳ߌޔද⼏࡮⸘↹࡮ታᣉߩᯏ⢻ࠍᜂ߁
  ᆔຬળߦߪޔㆇ༡ᆔຬળޔੱ੐ᆔຬળޔࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓᆔຬળޔߥߤ߇฽߹ࠇࠆ
 ԛ㧲㧰ࠣ࡞࡯ࡊ㧔ࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲࡯ࠍ⟎ߊ㧕
  ቇㇱၫⴕㇱߩਅޔ㑐ㅪ⑼⋡⟲Ფߦ᝼ᬺᡷༀࠣ࡞࡯ࡊࠍ⸳ߌޔౕ૕⊛ߦᡷༀࠍㅴ߼ࠆ

࡮+51 ߦᴪߞߚขࠅ⚵ߺផㅴߔࠆߚ߼ߩᗧᕁ᳿ቯ᭴ㅧ
 Ԙද⼏ળ㧔⼏㐳ࠍ⟎ߊ㧕
  ᄢቇߩᦨ㜞ᗧᕁ᳿ቯᯏ㑐
  ᄢቇߦߣߞߡߩ㊀ⷐ੐㗄ߩද⼏࡮᳿ቯᯏ⢻ࠍᜂ߁
 ԙ␠ળ⊛⽿છផㅴᆔຬળ㧔ᆔຬ㐳ࠍ⟎ߊ㧕
  ද⼏ળߩਅޔ␠ળ⊛⽿છߦ㑐ߔࠆోቇ⊛ߥද⼏࡮⸘↹࡮ታᣉߩᯏ⢻ࠍᜂ߁
 Ԛ␠ળ⊛⽿છផㅴࠣ࡞࡯ࡊ㧔ࠣ࡞࡯ࡊ㐳ࠍ⟎ߊ㧕
いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って
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  ␠ળ⊛⽿છᆔຬળߩਅޔౕ૕⊛ߥ⺞ᢛ࡮ផㅴᯏ⢻ࠍᜂ߁

࡮਄⸥ߩᗧᕁ᳿ቯࠍฃߌޔቇോㇱ߇એਅߦ㑐ㅪߔࠆ㧢ߟߩ੐㗄ࠍታᣉߔࠆ
 Ԙᄢቇߩᢎ⢒෸߮⎇ⓥߦ㑐ߔࠆ੐㗄
 ԙቇ↢↢ᵴߦ㑐ߔࠆ੐㗄
 Ԛቇ↢ߩࠠࡖ࡝ࠕᡰេߦ㑐ߔࠆ੐㗄
 ԛ⇐ቇ෸߮࿖㓙੤ᵹߦ㑐ߔࠆ੐㗄
 Ԝࠝ࡯ࡊࡦࠞ࡟࠶ࠫߦ㑐ߔࠆ੐㗄
 ԝ࿑ᦠ㙚ߩ੐ോߦ㑐ߔࠆ੐㗄

࡮਄⸥ߩᗧᕁ᳿ቯࠍฃߌޔ✚ോㇱ߇એਅߦ㑐ㅪߔࠆ㧠ߟߩ੐㗄ࠍታᣉߔࠆ
 Ԙ✚ോߦ㑐ߔࠆ੐㗄
 ԙੱ੐ߦ㑐ߔࠆ੐㗄
 Ԛᣉ⸳ߦ㑐ߔࠆ੐㗄
 ԛቇ↢࡮↢ᓤ࡮࿦ఽ࡮ᢎ⡯ຬߩஜᐽᡰេߦ㑐ߔࠆ੐㗄

㧝㧜㧕ࡃ࡝ࡘ࡯࠴ࠚ࡯ࡦ
 +51 ߇ⷙቯߔࠆࠃ߁ߥࡃ࡝ࡘ࡯࠴ࠚ࡯ࡦ㧔ࠨࡊ࡜ࠗ࠴ࠚ࡯ࡦ㧕ߪᜬߚߥ޿ޕߚߛߒޔ࠮
ࠠࡘ࡝࠹ࠖ߿ᷡ᝹ޔࠪࠬ࠹ࡓߩ଻቞ޔ㘩੐ߥߤߩࠨ࡯ࡆࠬࠍᧄቇߦឭଏߔࠆขᒁ㑐ଥ⠪ߪ޿ࠆޕ
ߎߩὐߦ㑐ߒߡߪޔ ߩ㧟㧕ߦ⸥タߔࠆޕ


てっ巡を』覧一理管00062OSI・学大澤麗『かるす入導に織組別個を00062OSI にかい
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ⷩ৻ℂ▤㧜㧜㧜㧢㧞㧻㧿㧵
 ภ⇟㗁
15+ ภ⇟ᦠᢥ
ᣣ  ᦬  ᐕ  㧕⸓ᡷ㧔ቯ೙ ⸃ℂߩછ⽿⊛ળ␠ߩ❱⚵ ⋡㗄
࠺ࡘ࡯࠺ࠖ࡝ࠫࠚࡦࠬ 
⸃ℂߩછ⽿⊛ળ␠ߩ❱⚵
ࠬࡦࠚࠫ࡝ࠖ࠺࡯ࡘ࠺

ว႐ࠆ޿ߡߒ࿑ᗧޔߪࠇߘޕߔ߷෸ࠍ㧕㗀ᓇߩࠬ࠽ࠗࡑߦ․㧔㗀ᓇߦੱ୘߿❱⚵ઁޔߪቇᄢ 
ᄢỈ㤀ޔࠄ߆⊛⋡ࠆߔߊߐዊࠍ㗀ᓇߩࠬ࠽ࠗࡑޔߌࠊࠅߣޕࠆ޽߽ว႐޿ߥߒ࿑ᗧޔ߫ࠇ޽߽
ޕ߁ⴕࠍ⹺⏕ߥ⊛ᦼቯޔߡ޿ߟߦὐ⻉ߩᰴޔߪቇ

㊎ᣇߩ❱⚵ࠆߔ㑐ߦ㗴ਥᩭਛㅪ㑐㧕㧝
ޕࠆߔីᛠࠍ௝૕ోߩ 45ޔߒᚑ૞ࠍ㧕ࠬࠢ࠶࡝࠻ࡑ㗴⺖㧔⴫ⷩ৻ߩ㗴⺖ࠆଥߦ㗴ਥᩭਛԘ 
ޕࠆ߼ㅴࠍߺ⚵ࠅข߇⟑ㇱ▤ᚲฦޔߒ㑐ߦ㗄੐〣ታ 45 ߚࠇߐ␜ߦ⴫ⷩ৻ԙ 
ޕࠆߍ޽ࠍߟ㧡ߡߒߣ㗴⺖߈ߴࠆࠇ౉ࠍജߦ․߽ߢਛߩ㗴⺖ߚࠇߐ␜ߦ⴫ⷩ৻Ԛ 
ޕࠆࠇ߹฽߽㗴⺖ࠆߔ៨൮ߦ⊛ᢿᮮࠍࠬࠢ࠶࡝࠻ࡑ㗴⺖ޔߪ㗴⺖ߩߟ㧡  
ޕࠆߔᐩᔀࠍ଻⏕ᕈ㗬ାߩࠢ࡯ࡑ࠴ࡦࡌ߿ីᛠߩᴫ⁁᝞ㅴޔߪߡ޿ߟߦ㗴⺖ߩߟ㧡ԛ 
ޕࠆߔᐩᔀࠍߺ⚵ࠅขߩᓟ੐࡮೨੐ޔߪߡߒ㑐ߦ㗄੐ߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߩࠬ࠽ࠗࡑԜ 
ޕࠆߍឝߦ㧕㧡ޔߪߤߥ╷ᣉߩߘ  

Ბᚻࠆߔଔ⹏ࠍ߆ߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߥ߁ࠃߩߤߦᚑ㆐ߩ㊎ᣇ⸥਄ޔ߇േᵴߩቇᄢ㧕㧞
ࠆߔ⹺⏕ࠍ߆߁ߤ߆ߩ߽߁ᴪߦ㊎ᣇߩ❱⚵ޔ߇ߺ⚵ࠅขߩ⒳ฦ 
߁ⴕ߇⟑ㇱ▤ᚲޔߪ⹺⏕ߩᰴ㧝╙  
߁ⴕ߇ળຬᆔㅴផછ⽿⊛ળ␠ޔߪ⹺⏕ߩᰴ㧞╙  
ࠆߕ⻠ࠍ⟎ភߩ߼ߚߋ㒐ࠍࠇߎޔ߫ࠇ޽ߢ⪺㗼߇㗀ᓇߩࠬ࠽ࠗࡑ 
ࠆߖߐᤋ෻ߦޢⷩ৻ℂ▤ 15+ޡߪᨐ⚿⸛ᬌߩ⟎ភ 

Ბᚻࠆߔว⛔ߦ૕ో❱⚵ࠍ㗴ਥᩭਛࠆߔ㑐ߦછ⽿⊛ળ␠㧕㧟
ࠆߔ⹺⏕ࠍ߆ࠆ޿ߡߒ⢻ᯏߦ⊛ᯏ᦭ޔ߇៤ㅪߩਅએ 
៤ㅪߩࡊ࡯࡞ࠣㅴផછ⽿⊛ળ␠ޔળຬᆔㅴផછ⽿⊛ળ␠ޔળ⼏ද  
៤ㅪߩ㧕ㇱോቇߣㇱോ✚㧔⟑ㇱ▤ᚲޔળຬᆔㅴផછ⽿⊛ળ␠  
៤ㅪߩળ᝼ᢎㇱቇޔળຬᆔㅴផછ⽿⊛ળ␠  

Ბᚻࠆߔ〔ㅊߡߞߚࠊߦᦼ㐳ࠍࠬࡦࡑ࡯ࠜࡈࡄ㧕㧠
ࠆߔ⹺⏕ࠍ߆ࠆ޿ߡࠇߐⓍ⫾࡮ሽ଻ޔࠇߐ㍳⸥ߊߒᱜ߇࠲࡯࠺ߥ߁ࠃߩਅએ 
࠻࡯ࠤࡦࠕଔ⹏ᬺ᝼  
࠻࡯ࠤࡦࠕᵴ↢↢ቇ  
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  ᄢቇ㑐ㅪᣉ⸳Ფߩ㔚᳇࡮ࠛࡀ࡞ࠡ࡯ߩ૶↪㊂⸥㍳
  ࠬ࠹࡯ࠢࡎ࡞࠳࡯ߦࠃࠆᗧ⷗ᦠ߿ࡕ࠾࠲࡯⚿ᨐߥߤ

㧡㧕⚵❱ߩ᳿ቯ෸߮ᵴേ߇෸߷ߔࡑࠗ࠽ࠬߩᓇ㗀ߦኻಣߔࠆߚ߼ߩㆡಾߥⴕേ
࡮੐೨ߩኻᔕߣߒߡޔᰴߩᆔຬળߥߤࠍ⟎߈ޔࡑࠗ࠽ࠬᖱႎߩ෼㓸ߣ࡝ࠬࠢ▤ℂࠍⴕ߁
 ቇ↢ߦኻߒߡߪ
  ᢎോ⺖ޔቇ↢⺖ޔቇ↢⋧⺣࠮ࡦ࠲࡯ޔࡂ࡜ࠬࡔࡦ࠻㒐ᱛᆔຬળ㧔ࡂ࡜ࠬࡔࡦ࠻⋧⺣ຬ㧕
  ࿖㓙੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯ޔቇㇱၫⴕㇱ
  ⇐ቇ↢ߦߟ޿ߡߪޔਇᴺዞഭߥߤߩᴺ઎㆑෻߇ߥ޿ࠃ߁ᔀᐩߔࠆߎߣ
 ᢎຬߦኻߒߡߪ
  ࡂ࡜ࠬࡔࡦ࠻㒐ᱛᆔຬળ㧔ࡂ࡜ࠬࡔࡦ࠻⋧⺣ຬ㧕ޔ౏⋉ㅢႎ⠪଻⼔ᆔຬળޔቇㇱၫⴕㇱ
  ᢎຬ୶ℂᆔຬળ
 ⡯ຬߦኻߒߡߪ
  ࡂ࡜ࠬࡔࡦ࠻㒐ᱛᆔຬળ㧔ࡂ࡜ࠬࡔࡦ࠻⋧⺣ຬ㧕ޔ౏⋉ㅢႎ⠪଻⼔ᆔຬળ
࡮੐ᓟߩኻᔕߣߒߡߪޔᰴߩᆔຬળߥߤࠍ⟎߈ޔ੐ታ⏕⹺࡮ಣಽࠍⴕ߁
 ቇ↢ߦኻߒߡߪ
  ቇㇱၫⴕㇱޔቇ↢ᆔຬળߦࠃࠆ⏕⹺ߣᜰዉ࡮ಣಽ
 ᢎຬߦኻߒߡߪ
  ᢎຬ୶ℂᆔຬળ࡮ᄢቇᢎຬੱ੐ᆔຬળߦࠃࠆ੐ታ⏕⹺࡮ಣಽ
 ⡯ຬߦኻߒߡߪ
  ੱ੐ᆔຬળߦࠃࠆ੐ታ⏕⹺࡮ಣಽ
࡮ਇᱜ⚻ℂ໧㗴ߦߟ޿ߡߪޔ⽷ോㇱޔ⋙ᩏࠬ࠲࠶ࡈߥߤ߇ޔ⋙ᩏࠍᔀᐩߒޔ઒ߦਇᱜ߇޽ࠇ߫ޔ
ᢎຬ୶ℂᆔຬળ߇੐ታ⏕⹺࡮⺞ᩏࠍⴕ޿ޔಣಽ᩺߅ࠃ߮ౣ⊒㒐ᱛ╷ࠍᬌ⸛ߔࠆޕ

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㧵㧿㧻㧞㧢㧜㧜㧜▤ℂ৻ⷩ
㗁⇟ภ 
ᢥᦠ⇟ภ +51
㗄⋡ ⚵❱ߩ␠ળ⊛⽿છߩℂ⸃
 ⚵❱ߦߣߞߡߩਛᩭਥ㗴෸߮⺖㗴ߩ㑐ㅪ
ᕈ෸߮㊀ⷐᕈߩ್ᢿ

೙ቯ㧔ᡷ⸓㧕

 ᐕ  ᦬  ᣣ
 ᢿ್ߩᕈㅪ㑐
⚵❱ߦߣߞߡߩਛᩭਥ㗴෸߮⺖㗴ߩ㑐ㅪᕈ෸߮㊀ⷐᕈߩ್ᢿ
㑐ㅪᕈߩ್ᢿ

ਛᩭਥ㗴ࠍౕ૕⊛ߦታ〣ߔࠆߚ߼㧔ขࠅ⚵߻ߴ߈⺖㗴ࠍ․ቯߔࠆߚ߼㧕ޔᄢቇߣߒߡߩᵴേ▸
࿐ޔࠬ࠹࡯ࠢࡎ࡞࠳࡯ߥߤߩၮᧄ᭎ᔨࠍᰴߩࠃ߁ߦᢛℂߔࠆޕ

㧝㧕ᄢቇߩਥߥᵴേ▸࿐ߪޔએਅߩࠃ߁ߦᢛℂߐࠇࠆ
 Ԙᐢႎᵴേ㑐ㅪ㧦㧴㧼ߩ▤ℂ࡮ᦝᣂޔ㜞ᩞ↢ะߌᖱႎ⊒ାޔ␠ળะߌᖱႎ⊒ାߥߤ
 ԙ౉⹜໧㗴㑐ㅪ㧦౉⹜ᨒᲤߩ໧㗴ߩ૞ᚑޔὐᬌޔ▤ℂߥߤ
 Ԛ౉⹜ታᣉ㑐ㅪ㧦౉⹜ᨒᲤߩ⹜㛎ታᣉޔ⚿ᨐߩ್ቯޔวᩰㅢ⍮ߥߤ
 ԛᢎ⢒ᵴേ㑐ㅪ㧦ࠢ࡜ࠬᜂછޔኾ㐷⑼⋡ޔ࠯ࡒᜰዉߥߤ
 Ԝ㧲㧰ᵴേ㑐ㅪ㧦᝼ᬺ⹏ଔޔ᝼ᬺᡷༀޔࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓᡷ⸓ߥߤ
 ԝቇ↢ᜰዉ㑐ㅪ㧦ቇ↢↢ᵴߩᡷༀޔቇ↢⾨⟏㧔ᅑቇ㊄ޔቇ↢ಣಽ㧕ߥߤ
 Ԟዞ⡯ᡰេ㑐ㅪ㧦ࠠࡖ࡝ࠕᢎ⢒ޔቇ↢⋧⺣ޔណ↪ᖱႎߩ෼㓸࡮ឭଏߥߤ
 ԟᐼോੱ੐㑐ㅪ㧦ណ↪࡮ᢎ⢒࡮᣹ㅴ࡮ㅌ⡯ޔᢎ⡯ຬ⾨⟏ޔਥⷐⴕ੐ߩḰ஻࡮㐿௅ߥߤ
 Ԡ␠ળ⽸₂㑐ㅪ㧦41%- ↢ᶦቇ⠌⻠ᐳޔ໡ᐫળࠗࡌࡦ࠻ޔડᬺ⚻༡࠴ࡖ࡟ࡦࠫޔ
  ᣉ⸳ߩ㐿᡼ߥߤ
 ԡ⎇ⓥᵴേ㑐ㅪ㧦ᄖㇱ⾗㊄ߩ₪ᓧޔౝㇱ⾗㊄ߩ㈩ಽޔ⎇ⓥભᥜޔࠫࡖ࡯࠽࡞⊒ⴕߥߤ
 Ԣᖱႎ㐿␜㑐ㅪ㧦⎇ⓥᚑᨐߩ౏㐿ޔ⎇ⓥ⠪✚ⷩޔᐕႎߩ૞ᚑߣ౏㐿ߥߤ
 ԣ⾗↥▤ℂ㑐ㅪ㧦ᣉ⸳ߩല₸⊛೑↪ޔᜬ⛯⊛೑↪ߩߚ߼ߩ଻቞ޔ⥄ὼ࡮᥊ⷰߩ଻ోߥߤ
 Ԥ⾗Ḯࠛࡀ࡞ࠡ࡯▤ℂ㑐ଥ㧦⋭⾗Ḯޔ࡝ࠨࠗࠢ࡞ޔ⋭ࠛࡀߩផㅴߥߤ

㧞㧕ᄢቇߦ߅ߌࠆਥߥࠬ࠹࡯ࠢࡎ࡞࠳࡯ߪޔએਅߩࠃ߁ߦᢛℂߐࠇࠆޕ
 Ԙ࿷ቇ↢㧦ᦨ㊀ⷐ߆ߟ౒ഃ⠪ߣߥࠅᓧࠆࠬ࠹࡯ࠢࡎ࡞࠳࡯
 ԙ㜞ᩞ↢㧦࿷ᩞ↢ߣߥࠅᓧࠆࠬ࠹࡯ࠢࡎ࡞࠳࡯
 Ԛතᬺ↢㧦౒ഃ⠪ߣߥࠅᓧࠆࠬ࠹࡯ࠢࡎ࡞࠳࡯
 ԛᓟេળ㧦࿷ᩞ↢ߩᚑ㐳ߦᦨ߽ᒝ޿ᦼᓙࠍነߖࠆࠬ࠹࡯ࠢࡎ࡞࠳࡯
 Ԝዞ⡯వ㧦තᬺ↢ࠍ⹏ଔߒޔฃߌ౉ࠇࠆน⢻ᕈࠍᜬߞߚࠬ࠹࡯ࠢࡎ࡞࠳࡯
 ԝᢎ ຬ㧦ᢎ⢒࡮⎇ⓥࠍផㅴ࡮ታᣉߔࠆਥ૕㧔ഭ௛᧦ઙߩᡷༀߥߤࠍ᳞߼ࠆਥ૕㧕
 Ԟ⡯ ຬ㧦ᢎ⢒࡮⎇ⓥࠍផㅴ࡮ᡰេߔࠆਥ૕㧔ഭ௛᧦ઙߩᡷༀߥߤࠍ᳞߼ࠆਥ૕㧕
 ԟቇ ળ㧦⎇ⓥᚑᨐ⊒⴫ߩ႐ޔᖱႎ੤឵ߩ႐ࠍឭଏߔࠆࠬ࠹࡯ࠢࡎ࡞࠳࡯
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࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬࠆߔ〈⋙ࠍ༡ㆇߥోஜߩቇᄢ㧦⋭⑼ᢥԠ 
࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬࠆߔଏឭࠍࠬࡆ࡯ࠨ߿᧚⾗ߥⷐᔅ㧦వᒁขԡ 
ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ࡮࡞ࡃ࡯ࡠࠣޔᧄᣣޔ࿤᧲㑐ޔᏒᨰޔ⠪ଥ㑐ߩౝࠬࡄࡦࡖࠠ㧦ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦԢ 
ႺⅣὼ⥄ߩ⃿࿾߿ᧄᣣޔႺⅣߩ㓞ㄭޔႺⅣὼ⥄ߩౝࠬࡄࡦࡖࠠ㧦ႺⅣὼ⥄ԣ 
࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬߩߤߥࠕࠖ࠺ࡔޔቇᄢઁޔળදቇᄢ┙⑳ᧄᣣ㧦ઁߩߘԤ 

ޕࠆߔ⸃ℂߦ߁ࠃߩਅએޔߪߡ޿ߟߦ❱⚵ઁࠆ޽ߦ࿐▸ߩജ㗀ᓇ㧕㧟
ᓇ߇஥ቇᄢޔ߇ࠆ޽ޘᄙߪࡊ࡯࡞ࠣ࡮࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬࠆߌฃࠍ㗀ᓇߢേᵴⓥ⎇߮ࠃ߅⢒ᢎ 
ߤߥຠㇱޔࠅߥ⇣ߣ࡯ࠞ࡯ࡔޕ޿ߥߒ࿷ሽߦ․ޔߪࡦ࡯ࠚ࠴ࠗ࡜ࡊࠨߥ߁ࠃࠆ߈ߢ૶ⴕࠍജ㗀
⺖ⷐ㊀ߩቇᧄޔߪ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑ࡮ࡦ࡯ࠚ࠴ࠗ࡜ࡊࠨޔ߼ߚ޿ߥߢߌࠊࠆߔ㆐⺞ࠅࠃ⠪ᬺ౉⚊ࠍ
ޕ޿ߥߒߣ㗴
ᒁขࠆߔଏឭߦ஥ቇᄢࠍࠬࡆ࡯ࠨߩߤߥ੐㘩ޔ᝹ᷡޔ቞଻ࡓ࠹ࠬࠪޔࠖ࠹࡝ࡘࠠ࠮ޔߦ߆⏕ 
ࠚ࠴ߩߘޔ߇ࠆ޽ߢ⢻น߽ߣߎࠆߌߠ⟎૏ߣ❱⚵ઁࠆߌฃࠍ㗀ᓇߩᐲ⒟ࠆ޽ࠅࠃቇᄢޔߪ⠪ᬺ
⺖ߩߎޔ߼ߚߩߘޕ޿ߥࠇࠄ߃⠨ߪߣࠆ޽߇㗴໧ᮭੱߩߤߥ௛ഭ೙ᒝ߿௛ഭ┬ఽޔߢవߩࡦ࡯
ޕࠆߔᢿ್ߣߒߥⷐᔅࠆ߃ਈࠍ૏㗅వఝ޿㜞ߦ㗴

ޔߣࠆߔ᜼೉ߦᐢ᏷ࠍ㗴⺖ࠆߊߡߓ↢ߢㅪ㑐ߩߣ㗴ਥᩭਛޔߒᘦ⠨ࠍߤߥ࿐▸േᵴߩ⸥਄㧕㧠
ޕࠆߥߣࠅㅢߩਅએ

↢ቇ࿷ޔߪ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬߥਥ㧦േᵴ⢒ᢎԘ 
ޕࠆߔ⢒ᢎߡߓㅢࠍߤߥ⋡⑼ߩᰴߪ㗴ਥฦ  
㧕ߤߥࠬࠢ࠶ࠪࠛࠬࡀࠫࡆޔോᴺᬺડޔ⺰ 1)0120ޔ⺰ⴚᛛഥេ㓙࿖ޔജද㓙࿖㧔ᴦ⛔❱⚵࡮ 
ੱޔᴺ㓙࿖ޔࠢ࡯ࡢ࡞ࡖࠪ࡯࠰ޔ⠌Ṷ೎․േᵴળ␠ޔ⠌Ṷേᵴળ␠ޔ⺑᭎ଥ㑐㓙࿖㧔ᮭੱ࡮ 
㧕ߤߥࠬࠢ࠶ࠪࠛࠬࡀࠫࡆޔᴺᙗޔ⢒ᢎߣᮭ
㧕ߤߥ⺰Ḯ⾗⊛ੱ㓙࿖ޔോഭ੐ੱޔോᴺᬺડޔⓥ⎇ࠬࡀࠫࡆ࿖ਛޔℂ୶ᬺડ㧔ⴕᘠ௛ഭ࡮ 
ⷰၞ࿾ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔ⺰ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔ⠌Ṷࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ㓙࿖ޔ⺰ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ㓙࿖㧔ႺⅣ࡮ 
㧕ߤߥࠬࠢ࠶ࠪࠛࠬࡀࠫࡆޔࠣࡦࠖ࠹ࠤ࡯ࡑޔᴺ㓙࿖ޔቇᷣ⚻ႺⅣޔ⺰శ
ࠪࠛࠬࡀࠫࡆޔḰၮ⸘ળ㓙࿖ޔോᴺᬺડޔᴺᷣ⚻ޔോታᤃ⾏ޔℂ୶ᬺડ㧔ⴕᘠᬺ੐ߥᱜ౏࡮ 
㧕ߤߥࠬࠢ࠶
ࡦࠖ࠹ࠤ࡯ࡑޔ⺰᭎ቇ༡⚻ޔቇᷣ⚻౒౏ޔᴺᷣ⚻ޔോᴺᬺડޔ㐷౉࿖ਛઍ⃻㧔㗴⺖⠪⾌ᶖ࡮ 
㧕ߤߥࠬࠢ࠶ࠪࠛࠬࡀࠫࡆޔࠣ
ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦൻᢥ⇣ޔࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ࡮ൻᢥ࡮⺆⸒㧔ዷ⊒࡮↹ෳࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ࡮ 
ޔⓥ⎇ળ␠ൻᢥᄙޔ↢౒ൻᢥᄙޔ⠌Ṷⴚᛛࡦ࡚ࠪ࡯ࠛ࡝ࠢ࡟ޔ⺰ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޔⓥ⎇
㧕ߤߥ⺰ળ␠ࠕࠖ࠺ࡔޔⓥ⎇ൻᢥ⇣

ࠆߥ⇣ߦᲤ㗴⺖ޔߪ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬ㧦േᵴេᡰ⢒ᢎԙ 
㧕ߤߥㅴផߣ౉ዉߩ⾨⢒ᢎ⦟ᦨޔൻᒝ៤ㅪߩߤߥዪോ੐ޔળ᝼ᢎޔળ⼏ද㧔ᴦ⛔❱⚵࡮ 
ቇ⧰ޔࠕࠤ࡞࠲ࡦࡔߩຬ⡯ᢎ࡮↢ቇޔᘦ㈩ߩ߳↢ቇߚߞ⽶ࠍኂ㓚ߥ⊛␹♖࡮⊛૕り㧔ᮭੱ࡮ 
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↢߳ߩᢎ⢒ᡰេߥߤ㧕
 ࡮ഭ௛ᘠⴕ㧔ࠃࠅ౏ᱜߥੱ੐⠨⺖ޔᢎ⡯ຬߩഭ௛ⅣႺߩᡷༀޔวℂ⊛ߥੱ੐⇣േ߿࡚ࠫࡉ࡮
ࡠ࡯࠹࡯࡚ࠪࡦޔ዁᧪ࠍ⷗ᝪ߃ߚࠬ࠲࠶ࡈߩ⢒ᚑޔࠨ࡯ࡆࠬឭଏ੐ᬺ⠪ߣߩ⦟ᅢߥ㑐ଥߥ
ߤ㧕
 ࡮ⅣႺ㧔ⅣႺ߳ߩ⽶⩄シᷫࠍ㈩ᘦߒߚᢎ⢒ᣉ⸳ߩᢛ஻࡮▤ℂޔឃ಴㊂ขᒁߥߤࠍ⇼ૃ૕㛎ߔ
ࠆߚ߼ߩࠪࠬ࠹ࡓߩ଻቞࡮లታޔᢎቶߘߩઁᣉ⸳ߩ⟤ൻߥߤ㧕
 ࡮౏ᱜߥ੐ᬺᘠⴕ㧔੍▚ߩㆡᱜߢലᨐ⊛ߥၫⴕޔᱜ⏕ߥળ⸘ಣℂߣ࠺ࠖࠬࠢࡠ࡯ࠫࡖ࡯ߥߤ㧕
 ࡮ᶖ⾌⠪⺖㗴㧔ቇ↢ၮὐߩᔀᐩޔᢎ⢒ലᨐߩ޽߇ࠆቇ⠌ⅣႺߩឭଏޔቇ↢ၮὐߦ┙ߞߚቇ↢
ᖱႎߩᵴ↪ߣ෩ᩰߥ▤ℂޔ⧰ᖱ߳ߩኻᔕޔ᝼ᬺ⹏ଔ߿ᡷༀᗧ⷗ߥߤࠍᵴ↪ߒߚ᝼ᬺᡷༀߥ
ߤ㧕ޕ
   ․ߦޔቇ↢ၮὐߦ┙ߞߚᢎ⢒਄ߩ࠴ࡖ࡟ࡦࠫߣߒߡޔԘឃ಴㊂⸘▚߿ +(45 ࠍขࠅㄟࠎߛ
ࡆࠫࡀࠬࠥ࡯ࡓ㧔ታോṶ⠌ࡊࡠࠣ࡜ࡓ㧕ߩ㐿⊒ޔԙ⚻༡߿᡽╷᳿ቯࠍ⇼ૃ૕㛎ߐߖࠆߚ߼
ߩታ〣ࡊࡠࠣ࡜ࡓߩ㐿⊒ޔԚ⾗ᩰขᓧࠍᔨ㗡ߦ⟎޿ߚታോṶ⠌ࡊࡠࠣ࡜ࡓߩ㐿⊒ޔԛ⻠⟵
⑼⋡ߣታോṶ⠌ߣߩ᦭ᯏ⊛ߥㅪ៤ߩផㅴߥߤࠍ࿑ࠆޕ
 ࡮ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖෳ↹࡮⊒ዷ㧔␠ળੱᢎ⢒ߦ㑐ߒߡߪޔᄢቇ㒮ߣ 41%- ߇ታᣉ࡮ᡷༀߦขࠅ⚵߻㧕

 Ԛ⎇ⓥᵴേ㧦ਥߥࠬ࠹࡯ࠢࡎ࡞࠳࡯ߪޔ⎇ⓥ⠪ߣߒߡߩᢎຬ
 ࡮⚵❱⛔ᴦ㧔⚻ᷣ૕೙ޔࠟࡃ࠽ࡦࠬޔ࠺ࠖࠬࠢࡠ࡯ࠫࡖ࡯ޔ㧱㧿㧳ߥߤߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧕
 ࡮ੱᮭ㧔⽺࿎໧㗴ޔ㘩♳໧㗴ޔᖱႎᩰᏅޔ㧮㧻㧼ࡆࠫࡀࠬߥߤߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧕
 ࡮ഭ௛ᘠⴕ㧔ഭ௛໧㗴ޔഭ௛቟ోߥߤߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧕
 ࡮ⅣႺ㧔ⅣႺ໧㗴ޔㇺᏒ㐿⊒ޔᜬ⛯น⢻ᕈߥߤߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧕
 ࡮౏ᱜߥ੐ᬺᘠⴕ㧔ડᬺ୶ℂޔౝㇱ⛔೙ޔࠦࡦࡊ࡜ࠗࠕࡦࠬߥߤߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧕
 ࡮ᶖ⾌⠪⺖㗴㧔ᶖ⾌⠪໧㗴ޔᜬ⛯น⢻ᕈޔ቟ో໧㗴ߥߤߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧕
 ࡮ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖෳ↹࡮⊒ዷ㧔౏౒ᕈ࡮Ꮢ᳃ෳ↹ߥߤߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧕

 ԛ⎇ⓥᡰេᵴേ㧦ࠬ࠹࡯ࠢࡎ࡞࠳࡯ߪޔ⺖㗴Ფߦ⇣ߥࠆ
 ࡮⚵❱⛔ᴦ㧔⎇ⓥᚢ⇛ળ⼏߇⎇ⓥ⾗㊄ߩ㈩ಽᣇ㊎ࠍ᳿ቯޔߘࠇߦၮߠߊ㈩ಽታᣉߥߤ㧕
 ࡮ੱᮭ㧔⎇ⓥ੍▚ߩ㈩ಽߪᔅⷐᕈߣ౏ᐔߐࠍ㊀ⷞޔ࿖☋࡮ᕈ೎࡮ᐕ㦂ߥߤߦࠃࠆᏅ೎ߪⴕࠊ
ߥ޿ߎߣߥߤ㧕
 ࡮ഭ௛ᘠⴕ㧔⎇ⓥ⠪ߩ⎇ⓥⅣႺߩᡷༀޔቇળෳ↹ߥߤ߳ߩᡰេߥߤ㧕
 ࡮౏ᱜߥ੐ᬺᘠⴕ㧔⍮⊛⽷↥ᮭߩዅ㊀ޔ┹੎⊛⾗㊄ߩㆡಾߥ೑↪ߣᱜ⏕ߥႎ๔ޔ૶↪⋡⊛ߦ
හߒߚ୘ੱ߅ࠃ߮ࠣ࡞࡯ࡊߦࠃࠆ⎇ⓥ⾌ߩၫⴕޔ೑⋉⋧෻ߩ࿁ㆱߥߤ㧕
 ࡮ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖෳ↹࡮⊒ዷ㧔ᄢቇߣߒߡޔ54 ߦ㑐ߔࠆࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ߿ቇળᐕᰴᄢળߩ㐿௅ޔ
⎇ⓥᚑᨐߩ౏⴫࡮౏㐿ߥߤ㧕

 ԜᄢቇᏒ᳃ᵴേ㧦ࠬ࠹࡯ࠢࡎ࡞࠳࡯ߪޔ⺖㗴Ფߦ⇣ߥࠆ
 ࡮⚵❱⛔ᴦ㧔54 ផㅴᆔຬળ߇ో૕ࠍᛠីߒޔផㅴ㧕
 ࡮ੱᮭ㧔ㅜ਄࿖ߦ߅ߌࠆ㓚ኂ⠪ᣉ⸳ߩ⸰໧߅ࠃ߮ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖᵴേߥߤ㧕
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ࠬࠟᨐലቶ᷷ޔᐩᔀߩ࡞ࠢࠗࠨ࡝ޔᐩᔀߩࡀࠛ⋭࡮Ḯ⾗⋭㧔ႺⅣ࡮ 
㧕ߤߥൻ⟤ߣో଻ߩႺⅣὼ⥄ߚߒߣᔃਛࠍࠬࡄࡦࡖࠠޔᷫ
ࡦࡌࠗߩ߼ߚ߁ࠄ߽ߡߒ⸃ℂࠍ⟵ᗧ⊛ળ␠ߣ๧㉓㉑ߩ༡⚻ߦߤߥ↢ᩞ㜞㧔ⴕᘠᬺ੐ߥᱜ౏࡮ 
㧕ߤߥᣉታߩ࠻
㑐ߦᬺቇߩ↢ቇޔߒༀᡷࠍᴺᣇ⢒ᢎߡߞ┙ߦὐၮ↢ቇޔߡߒߣᩇߩᄢᦨߩ 45㧔㗴⺖⠪⾌ᶖ࡮ 
ᜬ᳇ࠆ߿޿ᕁࠍੱઁޔߣߎߊ޿ߡߒା⊒࡮⴫౏ࠍᨐᚑߩߘޔߣߎࠆߖߐ਄ะࠍᐲ⿷ḩࠆߔ
㧕ߤߥߣߎߊ޿ߡߒ಴ࠅㅍࠍ᧚ੱ߈⦟ߚߞᜬࠍߜ
ఘή࡮㐿౏ߩ᧚ᢎ⢒ᢎޔ㐿౏ߩࠬࡆ࡯ࠨᦠ࿑߿ଏឭߩળᯏ⢒ᢎ㧔ዷ⊒࡮↹ෳࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ࡮ 
ޔߤߥߣߎࠆߔ↹ෳߦቯ᳿ᕁᗧ߿ᚑᒻ╷᡽ߩߤߥ૕ᴦ⥄ᣇ࿾ޔㅴផߩ⸃ℂ㓙࿖ޔน⸵↪೑
㧕ߤߥេᡰ╷᡽Ꮢᨰޔ௛ᕛߩߣળᐫ໡ਐࡩశޔ᡼㐿㙚ᦠ࿑ޔ߫߃ߣߚ

߃ਈࠍ㗀ᓇߥ߁ࠃߩߤߦዷ⊒ߥ⢻น⛯ᜬ߮෸࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬޔ߇ߺ⚵ࠅขߩ߳㗴⺖⸥਄㧕㧡
ᬌࠆࠃߦࡊ࡯࡞ࠣㅴផ 45ޕࠆߔ๔ႎߦળຬᆔㅴផ 45ޔߒ⸛ᬌߊᐢ᏷߇ࡊ࡯࡞ࠣㅴផ45ޔࠍ߆ࠆ
⷗ᗧߩ㧕⠪⴫ઍ↢ቇ㧔↢ቇ࿷Ԙޔߦ․ޕࠆߔข⡬ࠍ⷗ᗧߩ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬߥਥޔߪߢ⒟ㆊ⸛
ޕߔ಴߈ᒁߦ⊛ᭂⓍࠍ

45ޔࠍ߆ࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߥ߁ࠃߩߤߦ↹⸘߮෸േᵴޔቯ᳿ߩ❱⚵ޔ߇ߺ⚵ࠅขߩ߳㗴⺖⸥਄㧕㧢
ޕࠆߔ๔ႎߦળຬᆔㅴផ 45ޔߒ⸛ᬌ߇ࡊ࡯࡞ࠣㅴផ

ޕࠆࠇࠄߍ޽߇㗴⺖ߩਅએޔߡߒߣߩ߽ࠆ޽ߩᕈ⢻นࠆߔ↢⊒ߢਅߩᴫ⁁ߥ⇣․㧕㧣
ߤߥᵨṳߩ㗴໧⹜౉ޔὑⴕߥಾㆡਇࠆଥߦ⹜౉ 
ߤߥὑⴕജ᥸߿↪૶‛⮎ࠆࠃߦ↢ቇ࿷ 
ߤߥഭዞᴺਇࠆࠃߦ↢ቇ⇐ 
ߤߥὑⴕ࡜ࡂࠞࠕޔ↪ᵹ⊛⑳ߩ㊄⾗ㇱᄖࠆࠃߦຬᢎ 
ߤߥὑⴕ࡜ࡂࡢࡄޔὑⴕ࡜ࡂࠢ࠮ࠆࠃߦຬ⡯ᢎ 
ߤߥ᡿੐ㅢ੤࡮ォㆇ㈬㘶ࠆࠃߦຬ⡯ᢎ࡮↢ቇ࿷ 

࠻ࡑ㗴⺖ޟࠍࠇߎޔߪߢቇᧄޕࠆߔℂᢛߦ⴫ⷩ৻ࠍ㗴⺖ࠆߌ߅ߦቇᄢỈ㤀ޔ߃߹〯ࠍ਄એ㧕㧤
ޕᾖෳࠍޠࠬࠢ࠶࡝࠻ࡑ㗴⺖ޟߩᧃᏎޕࠆߔߦߣߎ߱๭ߣޠࠬࠢ࠶࡝
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ᢿ್ߩᕈⷐ㊀߮෸ᕈ

㧕⸓ᡷ㧔ቯ೙
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ᣣ  ᦬  ᐕ 
㊀ⷐᕈߩ್ᢿ 
ᢿ್ߩᕈⷐ㊀߮෸ᕈㅪ㑐ߩ㗴⺖߮෸㗴ਥᩭਛߩߡߞߣߦ❱⚵
ᢿ್ߩᕈⷐ㊀

ㄟࠅ⛉ޕ߻ㄟࠅ⛉ࠅࠃὐⷰ߁޿ߣᕈⷐ㊀ޔࠍ㗴⺖ߚࠇߐ಴᛽ߦᐢ᏷ߡ޿߅ߦ㧕㧠 ⸥਄ 
ޕࠆ޽ߢ⢻น߇ℂᢛߥ߁ࠃߩᰴޔߪߦ⊛૕ౕޕࠆߔᘦ⠨ࠍὐ⻉ߩਅએޔߪߡ޿߅ߦߺ

ᐲ⒟ߩ㗀ᓇߔ߷෸ߦዷ⊒ߥ⢻น⛯ᜬ߮෸࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬ߇㗴⺖㧕㧝
ߩߘޕࠆ޽ߦޠߣߎࠆߔᚑ⢒ࠍ᧚ੱࠆߔ⾗ߦ▽᭴ߩળ␠ߥ⢻น⛯ᜬޟߪ๮૶⊛ળ␠ߩቇᧄ࡮ 
ޕࠆߥߣ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬߥⷐ㊀ߦ․ޔߪ㧕↢ᩞ㜞ࠆ޽ߢ↢ቇ࿷ߥ⊛࿷ẜ㧔↢ቇ࿷ޔߢ๧ᗧ
ࠄߥߦセᲧߪߣ㗀ᓇࠆ߃ਈߦ↢ቇޔ߇޿߈ᄢ߽㗀ᓇࠆ߃ਈߦ᳃Ꮢߢߤߥᐳ⻠⠌ቇᶦ↢ -%14࡮ 
ޕ޿ߥ
ޕ޿ߥ߈ߢⷞή߽㗀ᓇࠆ߃ਈߦߤߥળቇޔߪߢⓥ⎇ࠆߌ߅ߦቇᄢ࡮ 
ߤࠍᐲ⒟ߩ㗀ᓇޔߡߓᔕߦ߆ࠆߔߣ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬࠍ⺕ޔߪߡߒ㑐ߦߺ⚵ࠅขߩ߳ႺⅣ࡮ 
ޕ޿߈ᄢߪ㗀ᓇߩߘޔว႐ߚߒߣ↢ቇ࿷ޔ߇ࠆߊߡߞࠊᄌ߇߆ࠆ߃ᝒߦ߁ࠃߩ
߽ࠍൻᄌߥ߈ᄢߦ⼂ᗧߩ↢ቇ࿷ޔߢߣߎࠆ߼ദߦᷫ೥ߩࠬࠟᨐലቶ᷷ࠆߌ߅ߦ⸳ᣉ⻉ቇᄢ࡮ 
ޕߔࠄߚ
߽ࠍൻᄌ߽ߦ⼂ᗧߩ↢ቇ࿷ޔߕࠄߥߺߩຬ⡯ᢎޔߢߣߎࠆ߼ദߦᜬ⛽ߩᕈ᭽ᄙ߿ൻ⟤ႺⅣ࡮ 
ޕߔࠄߚ

㗀ᓇߩว႐ߚߞ߆ߥߒᣉታޔᨐലߩว႐ߚߒᣉታࠍߺ⚵ࠅขߩ߳㗴⺖㧕㧞
ߥࠊⴕࠍࠇߘޔ߇ߚ߈ߡߒ᡼㐿ࠍߤߥ⸳ᣉߩቇᄢޔߒኻߦ᳃Ꮢ߿ᩞቇਛዊߩၞ࿾ߢ߹ࠇߎ࡮ 
ޕ޿߈ᄢߪ㗀ᓇߩࠬ࠽ࠗࡑߩว႐޿
ޕ޿ߥ߈ߢⷞήߪᨐലߩ⽶ߔࠄߚ߽߇ࠇߘޔว႐ߚߒⷞシࠍߺ⚵ࠅขߩ߳ႺⅣ࡮ 
ޕࠆ޿ߡ޿ᛴࠍᓙᦼ޿ᒝޔߒኻߦ᡼㐿ߩ⸳ᣉ߿ᐳ⻠⠌ቇᶦ↢ -%14 ߁ⴕ߇ቇᄢޔߪၞ࿾࡮ 
ޕࠆ޽߇ⷐᔅ߁ⴕࠍℂ▤ߥᩰ෩ޔߪߡߒ㑐ߦ↪૶ߩ㊄⾗ㇱᄖઁߩߘ߿㊄ഥ⵬ߩ࿖࡮ 

ᐲ⒟ߩᔨ ߿ᔃ㑐ߟᜬ߇࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬޔߡߒ㑐ߦߺ⚵ࠅขߩ߳㗴⺖㧕㧟
ߞᜬࠍᔃ㑐޿ᒝߦᐩᔀߩὐၮ↢ቇߦ⊛ᧄၮޔߪ↢ቇ࿷ࠆ޽ߢ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬߥⷐ㊀߽ᦨ࡮ 
⢻นࠆ߇ਅ߽ଔ⹏⊛ળ␠ࠆߔኻߦቇᧄޔߕࠄ߇޽ߪᨐല⢒ᢎޔ߫ࠇߔⷞシࠍࠇߎޕࠆ޿ߡ
ޕࠆ޽߇ᕈ
ޕߊᛴࠍᔨ ޿ᒝ߽ળេᓟ߿↢ᬺතޔߪߡߒ㑐ߦࠇߎ࡮ 
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ᓙᦼࠍޠᚑ⢒ߩ᧚ੱࠆߔ⾗ߦ▽᭴ߩળ␠ߥ⢻น⛯ᜬޟߢᒻߥ⏕᣿ࠅࠃޔߪળេᓟ࡮↢ᬺත࡮ 
ޕࠆ޿ߡߒ
Ⅳ႐⡯ޔ߼ߚࠆߔൻ૕ౕࠍࠇߎޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚߒࠍ੐઀ߢ႐⡯޿ߔ߿߈௛ޔߪຬ⡯ᢎ࡮ 
ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߼ദߦༀᡷߩႺ
ߔൻ૕ౕࠍࠇߎޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚߒࠍ੐઀ߢႺⅣ޿ߔ߿ߒⓥ⎇ޔߪຬᢎߩߡߒߣ⠪ⓥ⎇࡮ 
ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔታలࠍߤߥᚑഥⓥ⎇ޔ߼ߚࠆ
ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔߣߩ߽ߥታ⏕ࠍ↪૶ߥᱜㆡޔߪߡ޿ߟߦ㊄ഥ⵬ߩ࿖࡮ 

߆ࠆ޿ߡߞᜬࠍᓙᦼߥ߁ࠃߩߤ߇ળ␠ޔߡߒ㑐ߦߺ⚵ࠅขߩ߳㗴⺖ߚࠇߐ಴᛽㧕㧠
ޕࠆ޿ߡߒᓙᦼࠍታలߩጀ৻ߩ⢒ᢎ჻ቇޔߒኻߦቇᧄޔߪ࿖࡮ 
⢒ߩ᧚ੱࠆߔ⾗ߦ▽᭴ߩળ␠ߥ⢻น⛯ᜬޟߒኻߦቇᧄޔߦ᭽หߣળេᓟ࡮↢ᬺතޔߪળ␠࡮ 
ޕࠆ޿ߡߒᓙᦼࠍޠᚑ
ߩ⢒ᢎᓼ㆏ޔߒኻߦቇᧄޔߪᚲⓥ⎇࡯ࠫࡠ࡜ࡕੱᴺ࿅⽷⋉౏ߚ߈ߡߒេᡰߦ⊛᡽⽷ࠍቇᧄ࡮ 
ޕࠆ޿ߡߒᓙᦼࠍታలߩጀ৻
ޕࠆ޿ߡߒᓙᦼࠍߣߎࠆ޽ߢቇᄢߚࠇ߆㐿ߦၞ࿾ޔߒኻߦቇᧄޔߪળ␠ၞ࿾࡮ 

⚵ࠅขߩ߼ߚߋ㒐ࠍ↢⊒ߩ⽎੐ߥ߁ࠃߩᰴޔߡߒߣ㗴⺖޿㜞ߩᕈⷐ㊀ߪ 15+ޔઁߩߎ㧕㧡
ޕࠆ޿ߡߒⷞ㊀ࠍ㧕࠻ࡦࡔࠫࡀࡑ࡮ࠢࠬ࡝㧔ߺ
㧕߻฽ࠍߤߥ↪૶ᱜਇߩ㊄⾗ㇱᄖ߿㊄ഥ⵬㧔วᢛਇߩߣ▸ⷙേⴕ㓙࿖߿቞ㆩਇߩ઎ᴺ 
ὑⴕ޿ߥߨ߆ߒߎ⿠߈ᒁࠍኂଚᮭੱ 
ὑⴕ޿ߥߨ߆ߒ߷෸ࠍኂෂߦᐽஜ߿๮↢ 
ὑⴕ޿ߥߨ߆ߒ߷෸ࠍ㗀ᓇᖡߦႺⅣ 

ߥ⢻น⛯ᜬߥ⊛૕ౕࠅࠃޟޔߡߒߣ㗴⺖޿㜞߇ᕈⷐ㊀ߦ․ޔว႐ߚߒᘦ⠨ࠍ㧕㧡ޯ㧕㧝ޔ਄એ 
߳ో଻࡮⼔଻ႺⅣޟޠ਄ะߩᨐല⢒ᢎࠆࠃߦᐩᔀߩὐၮ↢ቇޟޠᚑ⢒ߩ᧚ੱࠆߔ⾗ߦ▽᭴ߩળ␠
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
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⎇࡯ࠫࡠ࡜ࡕੱᴺ࿅⽷⋉౏ߩੱᴺㅪ㑐ޔࠅ޽ߢቇᄢࠆߔ⟎⸳ߩ࿦ቇᳰᑝੱᴺᩞቇߪቇᄢỈ㤀 
႐┙ࠆߌฃࠍ㗀ᓇࠅࠃ❱⚵ߩߘޔߪቇᧄޔߢ๧ᗧߩߘޕࠆ޿ߡߌฃࠍ㊄ᚑഥ⢒ᢎᩞቇࠅࠃᚲⓥ
ߎࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߩ਄ଥ㑐᦭ᚲߒኻߦ❱⚵ߩߘޔߦ⊛ᧄၮޔߪቇᧄޔ߃ࠁࠇߘޕࠆ޿ߡࠇ߆⟎ߦ
㗀ᓇߦ❱⚵ߩߘޔߡߞ߽ࠍࠇߘޔ߫ࠇߍ޽ࠍᨐᚑߩቯ৻߇േᵴߩߡߒߣቇᄢߦ઒ޔ߇޿ߥߪߣ
ࡊߦᚲⓥ⎇࡯ࠫࡠ࡜ࡕޔߪߦ⊛᧪዁ޔߪ↪ᵴᭂⓍߩ 15+ޔ߫߃ߣߚޕࠆ޽ߪߣߎߔ߷෸ࠍ
ޕࠆ޽߇ᕈ⢻นߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߩࠬ࡜

ଥ㑐⊛ᷣ⚻㧕㧞
⡯߮ࠃ߅ຬᢎޕࠆࠇߐߥ⷗ߣ૕ਥࠆߌฃࠍ㗀ᓇߡߴߔߪ⠪ࠆ޿ߡᓧࠍ♳ߩᵴ↢ࠅࠃቇᄢỈ㤀 
ਥࠆߌฃࠍ㗀ᓇޔߦᤨหߣࠇߘޔ߇ࠆ޽ߢ૕ਥࠆߔ〣ታ࡮↪ᵴࠍ 15+ ߡ޿߅ߦቇᧄޔߪຬ
ޕࠆ޽߽ߢ૕
⸅߽ߦవޕ޿ߥߪ૕࿅૏ਅߥ߁ࠃࠆ౉ߦࡦ࡯ࠚ࠴ࠗ࡜ࡊࠨޔߪߦቇᧄޔࠅߥ⇣ߪߣ❱⚵ᬺડ 
ޔߪ⠪ᬺᒁขࠆߔଏឭߦ஥ቇᄢࠍࠬࡆ࡯ࠨߩߤߥ᝹ᷡޔ቞଻ࡓ࠹ࠬࠪޔࠖ࠹࡝ࡘࠠ࠮ޔ߇ߚࠇ
ߤߥ௛ഭ೙ᒝ߿௛ഭ┬ఽޔߦߎߘޔߒߛߚޕࠆࠇࠄߌߠ⟎૏ߣ❱⚵ઁࠆߌฃࠍ㗀ᓇߩᐲ⒟ࠆ޽
ޕᾖෳࠍ㧕㧟ߩ ޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޽߇㗴໧ᮭੱߩ

ଥ㑐⊛ᴦ᡽࡮⊛ᴺ㧕㧟
ߒߣኅ㐷ኾߩ㊁ಽฦޔߒߛߚޕ޿ߥߦ⊛ᧄၮޔߪ❱⚵ઁߥ߁ࠃߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߥ⊛ᴦ᡽࡮⊛ᴺ 
ޕࠆ޽ߪߣߎࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇ⊛ᴦ᡽ޔߒਈ㑐ߦቯ᳿╷᡽ߩߤߥ૕ᴦ⥄ᣇ࿾߿࿖ޔ߇ຬᢎޔߡ

⺰਎㧕㧠
㗀ᓇߩቯ৻ޔߪߢ㊁ಽછ⽿⊛ળ␠ޔ߇޿ߐዊߪ㗀ᓇߔ߷෸ߦ⺰਎ޔ߼ߚࠆ޽ߢቇᄢߥᮨⷙዊ 
ߞᜬࠍᔃ㑐ߦછ⽿⊛ળ␠ޔߪ↪ᵴᭂⓍߩ 15+ ࠆߌ߅ߦቇᧄޔߢ๧ᗧߩߘޕࠆ޿ߡߞᜬࠍജ
ޕࠆࠇߐᗐ੍ߣߩ߽ࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇࠆߑࠄ߆ߥዋޔߦ❱⚵ઁࠆ޿ߡ

ଥ㑐ߩ਄⢒ᢎ㧕㧡
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ᯏ⢒ᢎޔ߇޿ߥ޿ߡߒᅑផࠍ⹺⏕࿐▸ߩജ㗀ᓇࠆߊߡࠇ߹↢ࠅࠃଥ㑐ߩ਄⢒ᢎޔߪ 15+ 
ޔߦ․ޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔⷞήࠍ㗀ᓇߊߠၮߦଥ㑐ߩߎޔ߫ࠇߔࠄ߆ᕈ․❱⚵ߩቇᧄ߁޿ߣ㑐
ቇᶦ↢ -%14ޔ↢ቇ࿷ߩ㒮ቇᄢ࡮ㇱቇޔߡߒߣ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬ߱෸߇㗀ᓇߥ⊛ធ⋥ޔߪߢቇᧄ
ᩞ㜞ޔ߽ߡߒߣ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬ߱෸߇㗀ᓇߥ⊛ធ㑆ޔࠅ߅߇ߤߥ᳃Ꮢ⥸৻ࠆߔ⻠ฃࠍᐳ⻠⠌
ޕࠆ޿߇ߤߥળេᓟޔ↢ᬺතޔ↢

ଥ㑐ߩ਄ⓥ⎇㧕㧢
ᯏⓥ⎇ޔ߇޿ߥ޿ߡߒᅑផࠍ⹺⏕࿐▸ߩജ㗀ᓇࠆߊߡࠇ߹↢ࠅࠃଥ㑐ߩ਄ⓥ⎇ޔߪ 15+ 
⥸৻ޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔⷞή߽㗀ᓇߊߠၮߦଥ㑐ߩߎޔ߫ࠇߔࠄ߆ᕈ․❱⚵ߩቇᧄ߁޿ߣ㑐
ࠆߔࠍน⸵߇஥ቇᄢޔ਄ᑼᒻޔ߇ࠆߥߦߣߎࠆߔᏨ಴ߦߤߥળ⼏ክߢ႐┙ߩੱ୘ߪຬᢎޔߦ⊛
ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߃⠨ߡ߃ടߦߟ㧝ߩ㗀ᓇߔ߷෸߇ቇᄢ߽ࠇߎޔ߼ߚࠆߔછዞߦຬᆔળ⼏ክߢߣߎ

߽ߩߡߓㅢࠍଥ㑐ߩ਄⢒ᢎޔߪ㗴⺖ 45 ߈ߴߋᵈࠍജߡߒ⼂ᗧ߇ቇᄢỈ㤀ޔ߫ࠇ߃߹〯ࠍ਄એ 
ߐਛ㓸ߦߺ⚵ࠅขߚߒ߆ᵴࠍ㧕Ḯ⾗ⓥ⎇߿Ḯ⾗⢒ᢎ㧔ࠄࠇߘޔߩ߽ߡߓㅢࠍଥ㑐ߩ਄ⓥ⎇ޔߩ
ޕࠆߊߡߞߥߣ⊛ℂว߇ߩࠆߖ

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ⷩ৻ℂ▤㧜㧜㧜㧢㧞㧻㧿㧵
 ภ⇟㗁
15+ ภ⇟ᦠᢥ
ᣣ  ᦬  ᐕ  㧕⸓ᡷ㧔ቯ೙ ࿐▸ߩജ㗀ᓇߩ❱⚵  ⋡㗄
ᓇ㗀ജߩⴕ૶ 
૶ⴕߩജ㗀ᓇ

ࠬߩࠇߙࠇߘޔߒߛߚޕࠆࠇߐ૶ⴕߡߓㅢࠍᴺᣇ߿Ბᚻߥ߁ࠃߩᰴޔߪ㗀ᓇࠆࠃߦቇᄢỈ㤀 
㑐ߩ਄⢒ᢎޟߦਥޔߪߢߎߎޔ߼ߚࠆߥ⇣߇ᴺᣇ߿Ბᚻߥല᦭ޔߢࡊ࡯࡞ࠣ࡮࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹
␠㧔ޠࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޟ߱෸߇㗀ᓇߡߓㅢࠍޠଥ㑐ߩ਄ⓥ⎇ޟޔޠ↢ቇ࿷ޟ߱෸߇㗀ᓇߡߓㅢࠍޠଥ
ޕࠆߔℂᢛࠍᴺᣇߣᲑᚻߥ⊛⴫ઍޔߡ޿ߟߦ㧕ળ

ቯ⸳ߩࡉࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗߪߚ߹ቯⷙߩ਄⚂ᄾ㧕㧝
ୃᔅޔߪ↢ቇޕࠆ޽ߢߩ߽ߊߠၮߦ⚂ᄾߩߣ↢ቇ࿷ޔߪ⢒ᢎࠆߌ߅ߦቇᄢޔ߫ࠇ߃ᝒߊᐢ࡮ 
ࠇߌߥߒᓧขࠍ૏න  ߢ⸘✚ޔߒᓧୃࠍ૏නⷐᔅૐᦨࠅࠃ㊁ಽฦޔߤߥ⋡⑼␆ၮ߿⋡⑼
ਥᩭਛߩછ⽿⊛ળ␠߿㧕ୃᔅ㧔ቇ⑼ᓼ㆏ޔߪ↢ቇޔߡߒߣឭ೨ࠍࠇߎޕ޿ߥ߈ߢᬺතޔ߫
ޕࠆߥߦߣߎࠆߔୃጁࠍ⋡⑼ࠆଥߦ㗴
ߘ㊄ቇᅑޔ޿ⴕࠍଔ⹏ߊߠၮߦߤߥ #2)ޔߪ஥ቇᄢޔߡߒߣࡉࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗࠆߔኻߦ↢ቇ࿷࡮ 
ㄟࠍ๧ᗧߥ⊛ബᅑߒኻߦ↢ቇߥ⊛▸ᮨޔ߽ળេᓟቇᄢỈ㤀ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍេᡰ⠌ቇߩઁߩ
↢ቇ㧔↢ቇߩㇱቇᷣ⚻ޔ߽ળቇᷣ⚻ቇᄢỈ㤀ޔઁߩߎޕࠆ޿ߡߞⴕࠍេᡰ߿ଏឭߩ⾨ޔ߼
ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍេᡰⓥ⎇ߚߒߣ⽎ኻࠍ㧕ຬળ

⸒⊒ߩ౏ࠆࠃߦ❱⚵㧕㧞
ᔅ㧔ቇ⑼ᓼ㆏ޔߡߓㅢࠍߤߥࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡦࠛ࡝ࠝୃጁ߿ࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎޔߪߡߒኻߦ↢ቇ࿷࡮ 
ޕࠆ߼ᅑࠍୃጁߩ⋡⑼ࠆଥߦછ⽿⊛ળ␠ޔߒ⹺⏕ࠍ⟵ᗧߩ㧕ୃ
ᯏߥޘ᭽ޔߪߺ⚵ࠅขߩ 15+ ࠆߌ߅ߦቇᄢỈ㤀ޔߢ⊛⋡ߔ߷෸ࠍ㗀ᓇ޿⦟ߒኻߦળ␠࡮ 
ޕࠆߔ␜㐿ߡ޿↪ࠍ㧕ߤߥࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ߿ᦠ๔ႎ㧔ળ

࠻ࡦࡔࠫ࡯ࠥࡦࠛࠆߔኻߦ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬઁߩߘޔ⠪ዉᜰᴦ᡽ޔࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ㧕㧟
ޕ߁ⴕߡߒㅢࠍຬᢎᒰᜂࡒ࠯߿છᜂࠬ࡜ࠢޔߦ⊛ᧄၮޔߪ㗀ᓇߩ߳↢ቇ࿷࡮ 
ޕ߁ⴕࠍ឵੤⷗ᗧߣ㧕ㇱⴕၫળ෹ቇ㧔⠪⴫ઍߩ↢ቇ࿷ޔ࿁㧞ᐕૐᦨ࡮ 
߇⠪⴫ઍߡߓㅢࠍ឵੤⷗ᗧޔ߇޿ߥߦ႐┙ࠆߔ૶ⴕࠍജ㗀ᓇߒኻߦ⠪⴫ઍ↢ቇ࿷ߪ஥ቇᄢ  
ޕࠆࠇࠄ߃વߦ↢ቇ࿷ߡߓㅢࠍߤߥ႐ߩળ✚ળ෹ቇޔߪߣߎߚߓᗵޔߣߎߚߒ⸃ℂ

ቯ᳿⾗ᛩ㧕㧠
ߩߤ߶߁ⴕࠍࠇߘޔߪቇᧄޔ⁁⃻ޔ߇ࠆࠇࠄ߃⠨߇⾗ᛩ㧳㧿㧱ޔߡߒߣ㗀ᓇࠆߔኻߦળ␠࡮ 
ޕ޿ߥ޿ߡߒ᦭଻ࠍ↥⾗Ⲣ㊄
ࠍ㊄⾗ߍ਄ߜ┙ޔߪߡߒኻߦ㊄ၮេᡰ⠪⾌ᶖߚࠇߐ┙⸳ߦ߼ߚࠆߔ⾗ߦ᳿⸃ߩ㗴໧⠪⾌ᶖ࡮ 
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ޕ޿ߥߪߢ↪ㆇ↥⾗ࠆࠁࠊ޿ޔߪࠇߎޔ߇ࠆ޽߇ߣߎߚߒ಴᜚

᦭౒ߩႎᖱ߮෸⼂⍮㧕㧡
ߓㅢࠍ᦭౒ߩႎᖱ࡮⼂⍮ޔߪߣߎ߁ⴕࠍ⟵⻠ࠆ㑐ߦ㗴ਥᩭਛߩછ⽿⊛ળ␠ޔߒኻߦ↢ቇ࿷࡮ 
ޕࠆߥߣ૶ⴕജ㗀ᓇߩߡ
ળ␠ޕ޿ߥ߼ߤߣߪߦ࡞ࡌ࡟߁޿ߣଏឭႎᖱࠆߥනߩ߳↢ቇ࿷ޔߪߢ⢒ᢎߩቇᧄޔߒߛߚ࡮ 
ࠄ߽ߡߒ⸃ℂ࡮ᗵ૕ࠍᕈⷐ㊀ߩᕈ⢻น⛯ᜬޔߒଏឭࠍ႐ࠆ߈ߢ㛎૕ૃ⇼ࠍ⽎੐ᷣ⚻߿⽎੐
ޕߊ޿ߡߒࠄߎࠍᄦᎿ߁
ⴕജ㗀ᓇߩߡߒߣቇᄢޔߪߣߎࠆߔ⴫౏ࠍᨐᚑߩⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦߤߥᕈ⢻น⛯ᜬߒኻߦળ␠࡮ 
ޕࠆߥߣ૶

ᣉታߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊห౒㧕㧢
ផࠍ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࠆߔ㑐ߦᕈ⢻น⛯ᜬޔߢห౒߇჻ห↢ቇ࿷ߪ޿ࠆ޽ޔ߇↢ቇ࿷ߣຬ⡯ᢎ࡮ 
ቇ༡⚻ޟࠆߺ⹜ߦᐲᐕ㧝㧝㧜㧞㧔ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ૶ⴕࠍജ㗀ᓇߦ↢ቇ࿷ޔߢߣߎࠆߔㅴ
ޕ㧕ߤߥޠ⠌Ṷ␆ၮ
ᓇߩߡߒߣቇᄢޔߢߣߎࠆߔㅴផߦ߽ߣߣ⠪ⓥ⎇ߩᄖቇޔࠍⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦߤߥᕈ⢻น⛯ᜬ࡮ 
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ૶ⴕࠍജ㗀

↪ᵴߩଥ㑐ߩߣࠕࠖ࠺ࡔޔേᵴ࡯ࡆࡠࠆ޽છ⽿㧕㧣
ߎߡߒߣቇᄢޔ߫ࠇ޽߇⺧ⷐടෳߩ߳ຬᢎޔߒኻߦߤߥળ⼏ክࠆଥߦᕈ⢻น⛯ᜬࠅࠃᐭ᡽࡮ 
ޕࠆ߼⹺ߦ⊛ᭂⓍࠍࠇ
ࠇ޽߇⺧ⷐടෳߩ߳ຬᢎޔߒኻߦߤߥࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ߿᧚ขࠆଥߦᕈ⢻น⛯ᜬࠅࠃࠕࠖ࠺ࡔ࡮ 
ޕࠆ߼⹺ߦ⊛ᭂⓍࠍࠇߎߡߒߣቇᄢޔ߫

ㅴଦߩ଀〣ታߚࠇఝ㧕㧤
⹏ࠍ଀〣ታߚࠇఝޔߪߢ㧕⟵⻠ࠆଥߦ㗴ਥᩭਛߩછ⽿⊛ળ␠ޔߦ․㧔⟵⻠ࠆߔኻߦ↢ቇ࿷࡮ 
ޕࠆ࿑ࠍ᦭౒ߩߘޔߒଔ
࡮ଔ⹏ࠍࠇߎߡߒߣቇᄢޔ߫ࠇ޽߇ߩ߽ߚࠇఝߦ․ޔߢߺ⚵ࠅขߩㅪ㑐 45 ࠆߔㅴផ߇↢ቇ࿷࡮ 
ޕࠆߔេᡰ

ᚑ㉯ߩଥ㑐ജදߩߣઁߩߘ❱⚵ޔ૕࿅ߩ⇇ᬺ㧕㧥
ߥଥ㑐ߦ޿㆑ߩᕈ․❱⚵ޔ߫ࠇߊߡ಴߇૕࿅ઁ߿❱⚵ઁࠆߔߣ߁ࠃߒ↪ᵴᭂⓍࠍ 15+࡮ 
ߺ⚵ࠅขࠆߌ߅ߦቇᧄޔߢߣߎࠆߔ⏴℉⏢ಾޕࠆߔଏឭࠍ㛎⚻߿ႎᖱޔߕ߹ߒᗂࠍഭޔߊ
ޕࠆࠇߐༀᡷߦࠄߐ߽

ℂᢛߦ਄ࠍᴺᣇ࡮Ბᚻࠆߌ߅ߦቇᄢޔߢଥ㑐ߩߣᴺᣇ࡮Ბᚻߥ⊛⥸৻ߚࠇߐ᜼೉ߦ 15+ 
ࡎࠢ࡯࠹ࠬ߇ႎᖱࠆࠇߐଏឭߦ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬࠅࠃ஥❱⚵ޔߦ⊛ᧄၮޔߪ 15+ޔ߇ߚߒ
ޔߪᬺ᝼࡮⟵⻠ࠆߔኻߦ↢ቇ࿷ޔ߫ߡ┙ߦᧄၮߩߎޕࠆ޿ߡߒߣࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢߦ࡯࠳࡞
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ࠍᕺ⍮߿ႎᖱߩߘޔߪߜߚ↢ቇޔ߽ߘ߽ߘޕࠆߥߣᴺᣇ࡮Ბᚻࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢ߽ᦨߦࠄᓐ
ࠍኈౝߩߘޔߒ㊀ዅࠍ൓ᆫߩߎߩ↢ቇޔߪቇᄢޔࠄ߆ࠆ޽ߢߌࠊࠆߊߢࠎㅴߦቇᄢޔ߼ߚࠆᓧ
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ߣߎࠆߔᣉታߦ⊛⛯ᜬࠍ₂⽸ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦݒ 

ᴫ⁁᝞ㅴࠆߔ㑐ߦޠߣߎࠆߌഥࠍ㐳ᚑߩ↢ቇޔߒㅴផࠍ⢒ᢎߚߞ┙ߦὐၮ↢ቇޟݎ㗴⺖Ỉ㤀 
⚵ࠅขߊߠၮߦ 15+ޕ߁ⴕߡ޿↪ࠍޠ࠻࡯ࠤࡦࠕଔ⹏ᬺ᝼ޟࠆࠃߦຬో↢ቇ࿷ޔߪីᛠߩ
࠻࡯ࠤࡦࠕଔ⹏ᬺ᝼ߩߢઙ᧦৻หޔߦᤨหߣࠇߎޕߚߒ࠻࡯࠲ࠬߦ᦬  ᐕ  ߦ⊛⾰ታޔߪߺ
ޕࠆߔߣ࠲࡯࠺ߩᦼ೨ᐲᐕ ޔߪࠢ࡯ࡑ࠴ࡦࡌߩߡ޿ߟߦݎޔ߃ࠁࠇߘޕߚ߼ᆎࠍ
޿ߡࠇߐᦝᄌߦ᏷ᄢߦᲤᦼඨޔ߇⋡⑼⽎ኻᣉታ࠻࡯ࠤࡦࠕޔߪ࠲࡯࠺ߩㇱቇ⺆࿖ᄖޔߒߛߚ 
ޔߪߡ޿ߟߦㇱቇ⺆࿖ᄖޕࠆ޿ߡ߃ᛴࠍ㗴໧߁޿ߣ޿ߥࠇࠄᓧ߇ᕈ㗬ାࠆߔ㑐ߦᕈ⛯ㅪޔ߼ߚࠆ
ޕࠆߔ⸛ᬌࠍᴺᣇᣉታ࠻࡯ࠤࡦࠕߩᓟ੹ޔߦਛᦼ೨ᐲᐕ 
ߓᔕߦⷐᔅޔߒ↪૶ߦਥࠍࠢ࡯ࡑ࠴ࡦࡌߥ⊛㊂ቯޔߢᩏ⺞ߩᲤᐕඨޔߪߡߒ㑐ߦݎ㗴⺖Ỉ㤀 
ቇ࿷ߪࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈޔ߼ߚࠆߥߣ↢ቇ࿷ߪ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬߥਥޕ߁ⴕ߽ଔ⹏ߥ⊛ᕈቯޔߡ
ޕࠆߌฃࠅࠃ↢

ޔߪីᛠߩᴫ⁁᝞ㅴࠆߔ㑐ߦޠߣߎࠆߔᔀߦᔕኻ࡮ോᬺญ⓹ߚߞ┙ߦὐၮ↢ቇޟݏ㗴⺖Ỉ㤀 
ࡑ࠴ࡦࡌޔ߽ߡ޿ߟߦࠇߎޕ߁ⴕߡ޿↪ࠍޠ࠻࡯ࠤࡦࠕᵴ↢↢ቇޟࠆߔኻߦ↢ቇߩ⋡ᐕ㧟ቇ࿷
ᩏ⺞ߩᲤᐕ㧝ޔߪߡߒ㑐ߦݏ㗴⺖Ỉ㤀ޕࠆߔߣᨐ⚿ߩ࠻࡯ࠤࡦࠕߚߒᣉታߦᐲᐕ ޔߪࠢ࡯
ࠢ࡯࠹ࠬߥਥޕ߁ⴕ߽ଔ⹏ߥ⊛ᕈቯޔߡߓᔕߦⷐᔅޔߒ↪૶ߦਥࠍࠢ࡯ࡑ࠴ࡦࡌߥ⊛㊂ቯޔߢ
ޕࠆߌฃࠅࠃ↢ቇ࿷ߪࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈޔ߼ߚࠆߥߣࠆߔߣ↢ቇ࿷ߪ࡯࠳࡞ࡎ

ߩ⸳ᣉㅪ㑐ቇᄢޔߪីᛠߩᴫ⁁᝞ㅴࠆߔ㑐ߦޠߣߎࠆ࿑ࠍᷫ೥ߩࠬࠟᨐലቶ᷷ޟݐ㗴⺖Ỉ㤀 
ᶦ↢㧔⥢ᩞᣂߦᐲᐕ ޔߪߢቇᧄޕ߁ⴕߡ޿↪ࠍ㧕୯▚឵㧞㧻㧯㧔࠲࡯࠺࡮࡯ࠡ࡞ࡀࠛ↪૶
ࠡ࡞ࡀࠛ↪૶ޕࠆߔߣ୯❣ታߩᐕ ޔߪࠢ࡯ࡑ࠴ࡦࡌޔ߼ߚߚ߼ᆎࠍ↪૶ߩ㧕᫟ࠩ࡜ࡊ⢒ᢎ
㔚⛎ଏޔ߃ࠁࠇߘޕࠆ޽ߢ᳇㔚ߪඨᄢޔ߇ࠆߥߣࠬࠟᏒㇺޔࠬࠟࡦࡄࡠࡊޔᴤ㊀ޔ᳇㔚ޔߪ࡯
ߥ߈ᄢߢ⒟ㆊ▚឵㧞㧻㧯ޔ㧕߫߃૶ࠍ୯࠻࡞ࠜࡈ࠺ߪ޿ࠆ޽㧔߫ࠇߌߥࠄ⺋ࠍᢙଥ಴ឃߩ␠ળജ
ޕ޿ߥߪߣߎࠆߕ↢߇Ꮕ⺋
ߥਥ߽ߢߎߎޕࠆߔ↪૶ࠍࠢ࡯ࡑ࠴ࡦࡌߥ⊛㊂ቯޔߢᩏ⺞ߩᲤᐕ㧝ޔߪߡߒ㑐ߦݐ㗴⺖Ỉ㤀 
޿ߟߦݐޔ߅ߥޕࠆߌฃࠅࠃ↢ቇ࿷ߪࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈޔ߼ߚࠆߔߣ↢ቇ࿷ߪ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬ
࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬߥਥࠍ⴫ઍ↢ቇޔ਄〣ታޔ߇ߚߞ߇޽ߡߒߣ⵬୥߽࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬߩ೎ޔߪߡ
ޔߦ⊛⚳ᦨޔ߃⠨ߣ߻ㅴ߇േㆇᷫ೥ߩౝࠬࡄࡦࡖࠠޔࠅ߹㜞߇⼂ᗧႺⅣߩࠄᓐޔ߇ᣇߚߒߣ࡯࠳
ޕߚߒਅࠍᢿ್ߥ߁ࠃߩߎ

ࠅขߦ૗ޔߢਛߩ㗴⺖ߩߎߕ߹ޔߪߡ޿ߟߦޠߣߎࠆ߼ദߦో଻࡮ൻ⟤ߩႺⅣޟݑ㗴⺖Ỉ㤀 
ޔ߇߁ࠈߥߦߣߎ߱෸ߦ࿐▸ᐢޔ਄⺰ℂޔߪേᵴࠆߥߣ⽎ኻޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔൻ૕ౕࠍ߆߻⚵
ᰴޔߪᐲᐕޔߕ߃޽ࠅߣޔ߼ߚߔߚḩࠍ⺧ⷐ߁޿ߣីᛠߩᴫ⁁᝞ㅴ߿ቯ᳿ߩࠢ࡯ࡑ࠴ࡦࡌ
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ߔ㑐ߦࡑ࡯࠹೎୘ߩࠇߙࠇߘޔߢ਄ߩߘޕࠆߔߣߣߎ߻ㄟࠅ⛉ߦ㧕⊛⋡㧔ࡑ࡯࠹೎୘ߩߟ㧟ߩ
ޕࠆߔߣߟ㧟ߩᰴࠍ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬࠆ
㧕૕࿅ᗧછႺⅣ㧔ޠળ߱ቇߦ᫪ߩỈ㤀ޟ        ో଻ߩႺⅣὼ⥄Ԙ  
㧕߻฽ࠍ↢ቇ࿷ߪߡ޿ߟߦಽㇱႺⅣὼ⥄㧔ޠຬ⡯ޟ ൻ⟤ߩߤߥႺⅣ႐⡯࡮ႺⅣὼ⥄ԙ  
ޠ↢ቇ࿷ޟ     ൻ⟤ߩ⸳ᣉઁߩߘቶᢎԚ  
ޠࠣࡦࠠ࡯ࡑ࠴ࡦࡌޟޠ⹺⏕ߩߢ㓒㑆ߥಾㆡޟߢ਄ߩߘޔߒᣉታࠍԚԙԘߦ⊛㛎⹜ޔᐲᐕ 
ࠅ᦭ߩߤߥޠ↪૬ߩߣᮡᜰ⊛ᕈቯߣᮡᜰ⊛㊂ቯޟޠࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈߩࠄ߆࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬޟ
ޕࠆߔߦߣߎࠆߔℂᢛࠍ᭽

⚵ࠅขࠆߌ߅ߦቇᄢޔ߽ߡ޿ߟߦޠߣߎࠆߔᣉታߦ⊛⛯ᜬࠍ₂⽸ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޟݒ㗴⺖Ỉ㤀 
ޔὐᤨᧃ᦬ᐕޕࠆߥߣⷐᔅ߇ߺ⚵ᨒߩ߼ߚࠆߔℂᢛࠍ૕ోߕ߹ޔ߼ߚࠆ޿ߡߒൻ᭽ᄙ߇ߺ
޿↪ࠍᨒ㘃ಽ߁޿ߣޠઁߩߘޟޠ᡼㐿ߩ⸳ᣉޟޠ᡼㐿ߩḮ⾗ⓥ⎇ޟޠ᡼㐿ߩḮ⾗⢒ᢎޟࠍࠇߎ
߅ߡࠇࠄ߼ㅴ߇ᬺ੐₂⽸ߥ߆⚦ߦࠄߐߦਛ㘃ಽฦޔ߽ߢߺ⚵ᨒߩߎޔ߇ߚߒߦߣߎࠆߔℂᢛߡ
ߩḮ⾗⢒ᢎޔ߫߃ߣߚ㧔Ფ㊁ಽ㧠ޔ߼ߚࠆ޿ߡߒൻ᭽ᄙ߽࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬࠆߌฃࠍ㗀ᓇޔࠅ
ᛠߩᴫ⁁᝞ㅴߦᩰ෩ޕࠆ޽ߢ⢻นਇߪߦ⊛ታ⃻ߪߣߎߚߞ޿ߣޔࠆߔីᛠࠍᴫ⁁᝞ㅴߦ㧕᡼㐿
࠴ࡦࡌޔߒቯ⏕ࠍ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬޔߒ㑐ߦᬺ੐₂⽸ߩߟߣ߭ߟ㧝ޔዪ⚿ޔߪߦ߼ߚ߁ⴕࠍី
ߣߎ߁ⴕࠍࠇߎޔߡ޿ߟߦᬺ੐₂⽸ߩߟߣ߭ߟ㧝ޔߛߚޕ޿ߥ߆ߒࠆ⷗ࠍ᝞ㅴޔ߼ቯࠍࠢ࡯ࡑ
ޔ߼ߚߩߘޕࠆߥߦߣߎࠆߕᗵߦᜂ⽶߽り⥄࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬߚ߹ޔ߈᜗ࠍᄢჇ࠻ࠬࠦߪ
࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬߥ⊛⴫ઍߩ㊁ಽേᵴߩߟ㧟ࠍ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬߩᰴޔߡߒߣ⟎ភߩ㕙ᒰޔߪᐲᐕ
ޕࠆߔߣߣߎ߁ⴕࠍଔ⹏ߩ઒ޔߒߥ⷗ߣ࡯࠳
ߥ⸒ឭ╷᡽߿␜㐿ߩ❣ᬺⓥ⎇ޔߪߩ޿ߥߍ਄ࠅขߡ߃޽ޔߡߒ㑐ߦޠ᡼㐿ߩḮ⾗ⓥ⎇ޟ߅ߥ 
㔍࿎߇ଔ⹏ࠆࠃߦ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬ߮ࠃ߅ޔߣߎࠆߔቯ․ࠍ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬޔߪߡ޿ߟߦߤ
ޕࠆ޽ߢ߼ߚߥ

ޠ⠪⻠ฃߩᐳ⻠⠌ቇᶦ↢ -%14ޟ  ᡼㐿ߩḮ⾗⢒ᢎԘ  
ޔ㐿౏ߩ᧚ᢎߥ⢻น᦭౒ޔᐳ⻠⸃ℂ㓙࿖ޔ㧝㧞ࠫࡦ࡟ࡖ࠴༡⚻ᬺડޔ៤ㅪᄢ㜞ޔ-%14
ቇᶦ↢ -%14 ߦ⊛㛎⹜ߪߢߎߎޔ߇ࠆ޽߇ߤߥߍ਄ߜ┙ߩޠࠬ࡯ࠦࠬࡀࠫࡆ㓙࿖ޟ
ޕࠆߔߣ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬࠍ⠪⻠ฃߩᐳ⻠⠌
ޠ⠪↪೑⸳ᣉઁߩߘ߿⠪↪೑㙚ᦠ࿑ޟ    ᡼㐿ߩ⸳ᣉԙ  
㙚⢒૕ޔ᡼㐿ߩߤߥ㙚ᦠ࿑߿ࠬࡄࡦࡖࠠޔߪߦ₂⽸ၞ࿾ߩߡߓㅢࠍ᡼㐿ߩߤߥ⸳ᣉ
↪೑⸳ᣉࠆߔߣᔃਛࠍ⠪↪೑㙚ᦠ࿑ޔߪߢߎߎޔ߇ࠆ޽߇ߤߥଏឭߩ㆏ᱠޔ᡼㐿ߩ
ޕࠆߔߣ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬࠍ⠪
ޠળᐫ໡ਐࡩశޟ  ₂⽸ၞ࿾ઁߩߘԚ  
ࠃߦዉਥ↢ቇޔ㧕ߤߥേᵴ᝹ᷡޔࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ㧔േᵴ₂⽸ߩߡߒߣⅣ৻ߩേᵴ⢒ᢎ
ߥ⾥ද߿េᓟࠆߔኻߦേᵴߩ❱⚵ઁޔേᵴ₂⽸ࠆࠃߦዉਥຬ⡯࡮ຬᢎޔേᵴ₂⽸ࠆ
ޕࠆߔߣ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬࠍળᐫ໡ਐࡩశࠆߔធ㓞ߦ⊛㛎⹜ߪߢߎߎޔ߇ࠆ޽߇ߤ

ޠࠣࡦࠠ࡯ࡑ࠴ࡦࡌޟޠ⹺⏕ߩߢ㓒㑆ߥಾㆡޟߢ਄ߩߘޔߒᣉታࠍԚԙԘߦ⊛㛎⹜ޔᐲᐕ 
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ࠅ᦭ߩߤߥޠ↪૬ߩߣᮡᜰ⊛ᕈቯߣᮡᜰ⊛㊂ቯޟޠࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈߩࠄ߆࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬޟ
ޕࠆߔߦߣߎࠆߔℂᢛࠍ᭽

ޔ߃ࠁࠇߘޕ޿߈ᄢߊߒ⪺ߪ⟵ᗧ⊛ળ␠ߩߺ⚵ࠅขࠆଥߦݒ㗴⺖Ỉ㤀ߣݑ㗴⺖Ỉ㤀ޔߦߺߥߜ 
ㅢቯ੍ࠍߺ⚵ࠅขࠆଥߦࠇߎޔ߽ߣߊߥ߈ߢቯ⏕ࠍࠢ࡯ࡑ࠴ࡦࡌޔߦਛᐲᐕ  ߦ઒ޔߪቇᧄ
ୟォᧃᧄޔ߫ࠇߔߣߔ⪭ࠍࠬ࡯ࡍߩߺ⚵ࠅขߦ߼ߚ޿ߥࠄ߹ቯ߇ࠢ࡯ࡑ࠴ࡦࡌޕߊ޿ߡ߼ㅴࠅ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߥߦ

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ⷩ৻ℂ▤㧜㧜㧜㧢㧞㧻㧿㧵
 ภ⇟㗁
15+ ภ⇟ᦠᢥ
ᣣ  ᦬  ᐕ  㧕⸓ᡷ㧔ቯ೙
ࡈࡄ߮෸᝞ㅴߩ❱⚵ࠆߔ㑐ߦછ⽿⊛ળ␠  ⋡㗄
⹺⏕ߩࠬࡦࡑ࡯ࠜ
  
⹺⏕ߩࠬࡦࡑ࡯ࠜࡈࡄ߮෸᝞ㅴߩ❱⚵ࠆߔ㑐ߦછ⽿⊛ળ␠

ޔߣߎࠆߔᢿ್ࠍ߆ߚߍ਄ࠍ❣ታᐲ⒟ߩߤ߇❱⚵ޔߡߒࠄᾖߦᮡ⋡ߩછ⽿⊛ળ␠ޔߪ15+ 
ߚߩߘޕࠆ޿ߡߒᅑផࠍߣߎࠆߔቯ․ࠍὐᦝᄌࠆࠇߐߣⷐᔅߡ޿߅ߦ⛯ᚻ߮෸ࡓ࡜ࠣࡠࡊߚ߹
ޕࠆ޿ߡ߼᳞߁ࠃࠆߔ⹺⏕ࠍ㗄੐ߩᰴޔߡߒߣᬺ૞ࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕ⒳+╙ߩ߼

ޕ߆ߚࠇߐᚑ㆐ߦࠅ߅ߣߚߒቯᗐߪᮡ⋡߮෸⊛⋡㧕㧝
ߒߣ㗄੐߈ߴߔᗧ⇐ߦ㓙߁ⴕߦ⊛⛯⛮ࠍ࡯࠲࠾ࡕߩࠬࡦࡑ࡯ࠜࡈࡄޔߢޔߪ15+ 
⹺⏕ߩߎ߇ޠ㧕╬ᐲᚑ㆐ᮡ⋡㧔ቯ᷹ߚߒࠄᾖߦᮡᜰޟ㧕㧠ߩߜ߁ߩߘޔ߇ࠆ޿ߡߍ޽ࠍߟ㧡ޔߡ
ߒࠄᾖߦᮡᜰޟߥ߁ࠃߩਅએޔߒ㑐ߦࠇߙࠇߘ㗴⺖Ỉ㤀ޔߪቇᧄޔ߃ࠁࠇߘޕࠆߔᒰ⹥ߦ㗄੐
ޕࠆߔߣߣߎ߁ⴕࠍޠቯ᷹ߚ

↢ቇ߽ࠇߕ޿ߪݏߣݎޕ޿ߥ߆⟎ࠍ㧕࡞࡯ࠧ㧔୯ᮡ⋡߈ߴߔᚑ㆐ޔߪߡ޿ߟߦݏݎ㗴⺖Ỉ㤀 
޿ߥߪߢߺ⚵ࠅข߁޿ߣࠅࠊ⚳ޔ߫ࠇߔᚑ㆐ࠍ୯ߩቯ৻ޔ߽߆ߒޔࠅ޽ߢଔ⹏ߥ⊛ⷰਥࠆࠃߦ
ᮮߢࠈߎߣ޿ㄭߦὐḩߪ޿ࠆ޽㧔ߣߎࠆߌ⛯ߒༀᡷ߇୯ᢙߢࠅ߇਄⢋ฝߦ⊛ᧄၮޕࠆ޽ߢࠄ߆
ޕࠆߔߣᮡ⋡ࠍ㧕ߣߎߊ⌕ߜ⪭ߦᘒ⁁޿߫

ࠬߩߘޕࠆ߼ദߦᚑ㆐ߩ୯ᢙߥ⊛૕ౕޔߡߒߣᐲᐕᮡ⋡ࠍᐲᐕ ޔߪߡ޿ߟߦݐ㗴⺖Ỉ㤀 
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特
異
な
状
況
の
下
で
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
入
試
に
係
る
不
適
切
な
行
為
、
入
試
問
題
の
漏
洩
な
ど
在
学
生
に
よ
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薬
物
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用
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力
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法
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な
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代
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を
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と
に
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る
も
の
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教
育
支
援
活
動
に
お
け
る
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権
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な
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慮
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ア
ア
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ラ
・
パ
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止
措
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支
援
活
動
に
お
け
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正
な
事
業
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行
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権
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尊
重
競
争
的
資
金
の
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切
な
利
用
と
正
確
な
報
告
使
用
目
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に
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究
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行
利
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相
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避
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「
組
織
の
決
定
及
び
活
動
が
及
ぼ
す
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
に
対
処
す
る
た
め
の
適
切
な
行
動
」
•
事
前
の
対
応
と
し
て
次
の
委
員
会
な
ど
を
置
き
、
マ
イ
ナ
ス
情
報
の
収
集
と
リ
ス
ク
管
理
を
行
う
学
生
に
対
し
て
は
教
務
課
、
学
生
課
、
学
生
相
談
セ
ン
タ
ー
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
委
員
会
（
ハ
ラ
ス
メ
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ト
相
談
員
）、
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際
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流
セ
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タ
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学
部
執
行
部
留
学
生
に
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て
は
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不
法
就
労
な
ど
の
法
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反
が
な
い
よ
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徹
底
す
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こ
と
教
員
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対
し
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は
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ラ
ス
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ト
防
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員
会
（
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ラ
ス
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ト
相
談
員
）、
公
益
通
報
者
保
護
委
員
会
、
学
部
執
行
部
、
教
員
倫
理
委
員
会
職
員
に
対
し
て
は
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
委
員
会
（
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
員
）、
公
益
通
報
者
保
護
委
員
会
•
事
後
の
対
応
と
し
て
、
次
の
委
員
会
な
ど
を
置
き
、
事
実
確
認
・
処
分
を
行
う
学
生
に
対
し
て
は
学
部
執
行
部
、
学
生
委
員
会
に
よ
る
確
認
と
指
導
・
処
分
教
員
に
対
し
て
は
教
員
倫
理
委
員
会
・
大
学
教
員
人
事
委
員
会
に
よ
る
事
実
確
認
・
処
分
職
員
に
対
し
て
は
人
事
委
員
会
に
よ
る
事
実
確
認
・
処
分
•
不
正
経
理
問
題
に
つ
い
て
は
、
財
務
部
、
監
査
ス
タ
ッ
フ
な
ど
が
監
査
を
徹
底
し
、
仮
に
不
正
が
あ
れ
ば
、
教
員
倫
理
委
員
会
が
事
実
確
認
・
調
査
を
行
い
、
処
分
案
お
よ
び
再
発
防
止
策
を
検
討
す
る
。
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SR課題マトリックス（大学活動
組織統治 人権 労働慣行 環境 公正な事業慣行
教育活動
主なステーク
ホルダーは、
①在学生
健全なガバナンス
についての教育。
科目としては、国
際協力、国際援助
技 術 論、NPO/
NGO論、企業法
務、ビジネスエ
シックスなど
人権意識を高める
ための教育の推進。
科目としては、国
際関係概説、社会
活動演習、社会活
動特別演習、ソー
シャルワーク、国
際法、人権と教育、
憲法、ビジネスエ
シックスなど
科目としては、企
業倫理、中国ビジ
ネス研究、企業法
務、人事労務、国
際人的資源論など
環境意識を高める
ための教育の推進。
科目としては、国
際ボランティア論、
国際ボランティア
演習、ボランティ
ア論、ヨーロッパ
地域観光論、環境
経済学、国際法、
マーケティング、
ビジネスエシック
スなど
公正な事業の必要性に
関する教育の推進。科
目としては、企業倫理、
貿易実務、経済法、企
業法務、国際会計基準、
ビジネスエシックスな
ど
教育支援活動
社会的責任の推進
を念頭に置いた協
議会、教授会、事
務局などの連携強
化、最良教育賞の
導入と推進
身体的・精神的な
障害を負った学生
への配慮、学生・
教職員のメンタル
ケア、苦学生への
教育支援、アカハ
ラ・セクハラ防止
措置など
より公正な人事考
課、教職員の労働
環境の改善、合理
的な人事異動や
ジョブ・ローテー
ション、将来を見
据えたスタッフの
育成、サービス提
供事業者との良好
な関係
環境への負荷軽減
を配慮した教育施
設の整備・管理、
排出権取引などを
疑似体験するため
のシステムの保
守・充実
予算の適正で効果的な
執行、正確な会計処理
とディスクロージャー
主なステーク
ホルダー
①在学生、⑥教員、
⑦職員など
①在学生、⑥教員、
⑦職員など
⑥教員、⑦職員、
⑩取引先など
①在学生、⑫自然
環境など
①在学生、④後援会、
⑥教員、⑦職員、⑨文
科省など
研究活動 経済社会総合研究センター、比較文明文化研究センター、企業倫理研究センター、言語研究
研究支援活動
研究戦略会議が研
究資金の配分方針
を決定し、それに
基づいて配分を実
施
研究予算の配分は、
その必要性と公平
さを重視（国籍、
性別、年齢などに
よる差別は行わな
い）
研究者の研究環境
の改善、学会参画
などへの支援
知的財産権の尊重、競
争的資金の適切な利用
と正確な報告、使用目
的に即した個人および
グループによる研究費
の執行、利益相反の回
避
主なステーク
ホルダー
⑥教員・研究者 ⑥教員・研究者な
ど
⑥教員・研究者、
⑧学会など
⑥教員・研究者、⑧学
会、⑨文科省など
大学市民活動
SR推進委員会 途上国における障
害者施設の訪問お
よびボランティ活
動など
省資源・省エネの
徹底、リサイクル
の徹底、温室効果
ガス（CO2換算）
排出の把握と削減、
キャンパスを中心
とした自然環境の
保全と美化など
高校生に経営の醍醐味
と社会的意義を理解し
てもらうためのイベン
トの実施など
主なステーク
ホルダー
①在学生、⑥教員、
⑦職員、⑬その他
⑪コミュニティ、
⑫自然環境など
いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って
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領域と中核主題・課題の整理) 2012. 02. 19現在
消費者課題 コミュニティ参画・発展 主な評価手段 所管部署
科目としては、現代中国入門、企業
法務、経済法、公共経済学、経営学
概論、マーケティング、ビジネスエ
シックスなど
持続可能な社会の構築に対す
る意識の醸成。科目としては、
言語・文化・コミュニケー
ション、異文化コミュニケー
ション研究、コミュニケー
ション論、レクリエーション
技術演習、多文化共生、多文
化社会研究、異文化研究、メ
ディア社会論など
授業評価アンケー
ト、学生代表との
対話
教務課
学生基点の徹底、教育効果のあがる
環境の提供（静寂な教育環境など）、
学生基点に立った学生情報の活用と
厳格な管理、苦情対応（授業評価や
改善意見などを活用した授業改善な
ど）。特に、学生基点に立った教育
上のチャレンジとして、①排出権取
引や IFRSを取り込んだ実践的な教
育プログラムの開発、②経営や政策
決定を疑似体験させるための教育改
善、③資格取得を念頭に置いた実務
演習プログラムの開発、④講義科目
と実務演習との有機的な連携の推進
など
学部おける道徳教育に関して
は、道徳科学教育センターが
教材を開発・教育内容の改善
を推進
授業評価アンケー
ト、学生生活アン
ケート（窓口毎評
価アンケート）
組織統治（総務課）、人権
（学生課、人事課）、労働慣行
（人事課）、環境（総務部）、
公正な事業慣行（経理課）、
消費者課題（教務課、総務
課 ）、コ ミ ュ ニ テ ィ 参 画
（ROCK、学長室）
①在学生、②高校生、③卒業生、④
後援会、⑨文科省など
①在学生、⑪コミュニティな
ど
センターなどが中心となって、 7つの分野にわたる研究を推進する 各自の業績など 各研究センター
大学として、SRに関するシ
ンポジウムや学会年次大会の
開催、研究成果の公表・公開
プラザ事務課
⑧学会、⑬その他
SRの最大の柱として、学生基点を
徹底すること、学生基点に立って教
育方法を開発・改善し、学生の理解
を促すこと、他人を思いやる気持ち
を持った人材を送り出していくこと、
学生の学業に関する満足度を向上さ
せること
教育機会の提供や図書サービ
スの公開、教育教材の公開・
無償利用許可、国際理解の推
進、地方自治体などの政策形
成や意思決定に参画すること
地域環境団体、施
設利用者などの意
見や評価
組織統治（ROCK、学長室）、
人権（国際交流課・外国語学
部担当教員）、環境（総務部）、
公正な事業慣行（経済学部担
当教員）、消費者課題（教務
課、総務課）、コミュニティ
参 画（ 図 書 館 事 務 課、
ROCK）
⑤就職先、⑪コミュニティなど ⑪コミュニティ、⑬その他

